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GE OR GIA AND CHI NA 
PLAN TO DE E PEN 
TRA DE-ECO NO MIC 
RE LA TI ONS
Go ver nmen tal de le ga ti on of the Pe­op le’s Re pub lic of Chi na, he a ded by Zhang Ga o li, Vi ce­Pre mi er of the 
Sta te Co un cil of Chi na, vi si ted to Ge or gia 
on a first of fi ci al vi sit.
Wit hin the vi sit a num ber of ag re e­
ments we re sig ned, di rec ted to de e pe ning 
of the Ge or gi an­Chi ne se eco no mic co o pe­
ra ti on. In par ti cu lar, the si des sig ned the 
ag re e ment on eco no mic and tec hni cal co­
o pe ra ti on. Wit hin this ag re e ment Pe king 
will al lo ca te grant as sis tan ce to Tbi li si in 
the amo unt of 60 mil li on Yu an (abo ut USD 
9.1 mil li on). The sum will be spent on im­
pro ve ment of the me di cal in fras truc tu re in 
the re gi ons of Ge or gia, whe re out­pa ti ent 
and in­pa ti ent ser vi ces, cri ti cal in ter ven ti­
on cen ter and psycho­re ha bi li ta ti on de par­
tment for chil dren and te e na gers will be 
in tro du ced.
It is men ti o ned in the me mo ran dum 
on mu tu al un der stan ding bet we en the 
Mi nistry of Eco nomy and Sus ta i nab le De­
ve lop ment of Ge or gia and the Mi nistry of 
Com mer ce of Chi na that the si des are re­
ady to ac ce le ra te the talks and to ti mely 
con clu de the ag re e ment on free tra de.
One mo re me mo ran dum was al so sig­
ned on mu tu al un der stan ding bet we en the 
Mi nistry of Eco nomy and Sus ta i nab le De­
ve lop ment of Ge or gia and the Mi nistry of 
Com mer ce of Chi na. Accor ding to this do­
cu ment an in ves tment co un cil will be for­
med, ma in task of which will be ex chan ge 
of en trep re ne urs, at trac ti on of in ves tments 
and de ve lop ment of tra de. Sec re ta ri ats will 
work at the se co un cils, and the rep re sen ta­
ti ves of go ver nment and the pri va te sec tor 
of two co un tri es will be in vi ted to it.
“The ag re e ment is very im por tant, with 
lo a ded con tent. Accor ding to it, we’ll form 
sec re ta ri ats of the co un cil, to which are in­
vi ted the rep re sen ta ti ves of both the pri­
va te sec tor and the sta te. Ma in task will be 
at trac ti on of in ves tments, de ve lop ment of 
tra de and set tle ment of all the prob lems 
in con cre te, prac ti cal as pect, which can be 
for med in this di rec ti on. Also sho uld be for­
med the in stru ments, se mi nars sho uld be 
ar ran ged, which sho uld act per ma nently 
both in Ge or gia and Chi na, to fa ci li ta te 
ap pe a ran ce of the Chi ne se and Ge or gi an 
com pa ni es at both mar kets. Also, the web­
si te sho uld be for med, on which all the po­
ten ti als and pro ducts and po ten ti als of our 
co un tri es will be pla ced in the Ge or gi an, 
Chi ne se and English lan gu a ges,” stres sed 
Mr. Kum sis hvi li, Mi nis ter of Eco nomy and 
Sus ta i nab le De ve lop ment of Ge or gia.
At the me e ting Gi or gi Kvi ri kas hvi li, Pri­
me Mi nis ter of Ge or gia, and Zhang Ga o li, 
Vi ce Pre mi er of the Sta te Co un cil of Chi­
na, dis cus sed the eco no mic co o pe ra ti on 
of two co un tri es. The si des tal ked abo ut 
po ten ti als of the New Silk Ro ad, and al so 
the pros pects for de ve lop ment of Ge or gi­
a’s tran sit po ten ti al. The po li ti ci ans men ti­
o ned that de ve lop ment of eco no mic and 
in fras truc tu ral pro jects wo uld in cre a se im­
por tan ce of co o pe ra ti on bet we en two co­
un tri es.
“I am glad that wit hin se ve ral re cent ye­
ars the re la ti on of Ge or gia and Chi na de ve­
lop suc ces sfully and yo ur vi sit pro ves this,” 
sa id Mr. Kvi ri kas hvi li, ad ding that Ge or gia 
at tac hes gre at im por tan ce to par tner ship 
with Chi na.
In his words, Ge or gia is open for the 
Chi ne se pe op le, Chi ne se in ves tments and 
in no va ti on ide as.
It sho uld be men ti o ned that at pre sent 
Ge or gia and Chi na hold talks abo ut free 
tra de bet we en two co un tri es. The di a lo­
gue, in the opi ni on of the si des, is on go ing 
con struc ti vely and it is plan ned to fi nish it 
next win ter. 
Ge or gia and Chi na ha ve in ten se tra­
de re la ti ons wit hin re cent ye ars. Chi na is 
among fi ve ma in tra de par tners of Ge or gia, 
Tra de tur no ver in Ja nu ary­April was mo re 
than USD 225 mil li on, i.e. 6.8% of the en ti­
re fo re ign tra de tur no ver of Ge or gia. 
Ge or gia ex ports to Chi na cop per ores and 
con cen tra tes, scrap cop per, spi rits and, of co­
ur se, the Ge or gi an wi ne. From the be gin ning 
of 2016 mo re than 770.4 tho u sand bot tles 
we re ex por ted to Chi na, i.e. 58% mo re com­
pa red with the ana lo go us last ye ar pe ri od. By 
the wi ne ex port Chi na oc cu pi es the fo urth 
pla ce af ter Rus sia, Ukra i ne and Ka zak hstan.
Shop­sa lons of the Ge or gi an wi ne gra­
du ally be co me mo re po pu lar in Chi na. 15th 
ob ject ope ned in Chi na in the end of May, 
which is en ga ged in sel ling and po pu la ri­
za ti on of wi ne from Ge or gia. The ob jects 
are open wit hin last two ye ars by dif fe rent 
com pa ni es.
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At the me e ting with Gi or gi Kvi ri kas­hvi li, Pri me Mi nis ter of Ge or gia, Pre si dent Ale xandr Lu kas hen ko of 
Be la rus sa id abo ut the ne ed to ma ke steps 
for in cre a sing the go ods tur no ver bet we­
en two co un tri es USD 200 mil li on (in 2015 
the go ods tur no ver bet we en two co un tri es 
was abo ut USD 45 mil li on – ed.’s no te). In 
the words of Mr. Lu kas hen ko, Be la rus and 
Ge or gia stu di ed in de ta il the po ten ti als and 
re qu i re ments of each ot her in re gard to 
mu tu al sup pli es, and jo int pro duc ti on.
In his words, the ar ri val of Pri me Mi­
nis ter of Ge or gia to Be la rus is not only a 
lan dmark vi sit, but it wit nes ses se ri o us 
in ten ti ons of the Ge or gi an si de for stren­
gthe ning of con nec ti ons with Be la rus.
As for fo re ign po li ti cal re la ti ons bet we­
en them, the re is no dif fe ren ce in opi ni ons. 
Even con si de ring dif fe rent co ur ses Ge or gia 
and Be la rus cho se, this is not an ob stac le 
for the se co un tri es in bu il ding the ir re la ti­
ons, sa id Mr. Lu kas hen ko.
At the me e ting with Andrei Kob ya kov, 
Pri me Mi nis ter of Be la rus, it was men ti o­
ned abo ut the co o pe ra ti on sug ges ted by 
Be la rus in many sec tors of eco nomy, firstly 
in ag ri cul tu re and pro ces sing in dustry, al so 
in in dus tri al co o pe ra ti on, tra de and con­
struc ti on.
In the words of Mr. Kob ya kov, one of 
the lan dmark jo int pro jects is for ma ti on 
of as sem bling pro duc ti on of the Be la ru si­
an trac tor tec hni que in Ge or gia: Be la ru si an 
sta te en ter pri ses of “Bob ru is kag ro mash” 
jo intly with “MTZ” work on the is sue on 
for ming an as sem bling pro duc ti on of trac­
tors “Be la rus”, se mit ra i lers of tip per, and 
al so ot her mo un ted and se mit ra i ler tec hni­
que with the par ti ci pa ti on of the Ge or gi an 
com pany.
Mr. Kob ya kov ex pres sed ho pe that the 
pre sent pro ject wo uld pro mo te mo der ni­
za ti on of the ag ri cul tu ral sec tor in Ge or gia. 
He al so re min ded abo ut im ple men ta ti on 
of the pro ject on for ma ti on ion Ge or gia of 
as sem bling pro duc ti on of Be la ru si an lift 
equ ip ment and ex pres sed ho pe for or ders 
of the Ge or gi an aut ho ri ti es.
In ad di ti on Mr. Kob ya kov stres sed re a­
di ness of the Be la ru si an si de to supply to 
Ge or gia bu ses, among them scho ol bu ses, 
and the bu ses on gas­mo tor fu el, con struc­
ti on, ro ad, com mu nal tec hni que and to 
de ve lop co o pe ra ti on in tra de with to bac co 
raw ma te ri al and fi nis hed pro du ce.
Mr. Kob ya kov sug ges ted Ge or gia co o­
pe ra ti on in sci en ti fic sphe re and phar macy. 
He men ti o ned that Be la rus was re ady to 
sug gest its tec hno lo gi es in ag ro­in dus tri al 
com plex, pro ces sing of ag ri cul tu ral pro du­
ce, al so ser vi ces in de sig ning and con struc­
ti on in fras truc tu re and ho u sing.
“We in vi te the Ge or gi an bu si ness to 
ap pe ar at the Be la ru si an mar ket. We are 
re ady to sug gest pro ces sing of the Ge or­
gia ve ge tab les, fru its and ot her pro du ce on 
the ter ri tory of Be la rus for fur ther supply 
to the third co un tri es,” sa id he ad of the Be­
la ru si an go ver nment, ad ding that “for the 
first ti me in the his tory dip lo ma tic re la ti ons 
bet we en our co un tri es the vi sit of the Ge­
or gi an Pre mi er was suc ces sful”.
Be la rus and Ge or gia al so dis cus sed co­
o pe ra ti on in the sphe re of tran sport for 
ob ta i ning be ne fits from lo ca ti on of two co­
un tri es in tran sport cor ri dors. In Mr. Kvi ri­
kas hvi li’s words Be la rus and Ge or gia plan 
to in ten si vely par ti ci pa te in the pro ject 
on for ma ti on of eco no mic zo ne of the Silk 
Road.
Mr. Kvi ri kas hvi li stres sed that “the re is 
no bat ti er on the way of de ve lop ment of 
bi la te ral re la ti ons bet we en two co un tri es 
and stres sed the im por tan ce of ex chan ge 
of vi sits at a high le vel.
On the re sults of talks the he ads of the 
Ge or gi an and Be la ru si an go ver nments sig­
ned the in ter go ver nmen tal ag re e ment on 
co o pe ra ti on in sci en ce and tec hno lo gi es, 
and al so the ag re e ment on for ma ti on of 
the Be la ru si an­Ge or gi an Bu si ness Co un cil.  
FBG no te: The con tract­le gal ba se of the 
Ge or gi an­Be la ru si an bi la te ral re la ti ons in­
vol ves 25 in ter na ti o nal ag re e ments (en te­
red in to for ce 24 of them). Among ac ting 
ag re e ments, in par ti cu lar, are the con tracts 
on in ter na ti o nal mo tor com mu ni ca ti on, on 
for ma ti on of in ter go ver nmen tal Be la ru si an­
Ge or gi an com mis si on on eco no mic co o pe­
ra ti on.
In 2015 go ods tur no ver bet we en Be la rus 
and Ge or gia was USD 44.9 mil li on (69.9% 
com pa red with 2014). In 2015 from Be la­
rus to Ge or gia was ex por ted mostly to bac­
co pro du ce, me di ci nes, wo o den sle e pers, 
con den sed and dri ed cre am, ti res, elec tric 
tran sfor mers, mi ne ral and mi xed fer ti li­
zers, trac tors and se mit ra i ler trucks, li qu id 
pumps, pro du ce of wo od pro ces sing. From 
Ge or gia we re sup pli ed nuts, ve ge tab les, mi­
ne ral wa ters, gra pe wi nes, strong drinks, 
fer ro al loys, and oil pro ducts.  
GE OR GIA AND BE LA RUS PLAN TO 
INCRE A SE GO ODS TUR NO VER AND 
DE VE LOP INDUS TRI AL CO O PE RA TI ON
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Accor ding to the in for ma ti on of ad mi­nis tra ti on of Ge or gi an go ver nment, wit hin his wor king vi sit in the US Pri­
me Mi nis ter Gi or gi Kvi ri kas hvi li met with 
the rep re sen ta ti ves of in ves tment funds 
and banks and po ten ti al in ves tors.
Mr. Kvi ri kas hvi li told to the mem bers of 
the me e ting abo ut im por tant eco no mic re­
forms, held in Ge or gia in re cent ye ars, bri­
e fed on plans for the fu tu re. In his words, 
the se re forms ai med at re for ming of mo re 
at trac ti ve en ter pri se en vi ron ment, which is 
the ba sis for la un ching fo re ign in ves tment, 
cre a ti on of new jobs, growth of en trep re­
ne u ri al ac ti vity in all bran ches of eco nomy 
and in cre a se of well­be ing of po pu la ti on 
of the co untry. The pri mer al so no ted, that 
di ver si fi ca ti on of eco nomy con tri bu ted to 
stab le de ve lop ment of eco nomy and to day 
in Ge or gia will de ve lop he alth eco no mic 
en vi ron ment. 
Mr. Kvi ri kas hvi li al so met in New­York 
with the rep re sen ta ti ves of fi nan ci al in sti­
tu tes, which in te res ted in in ves tment in 
such sphe res as he alth ca re, tran sport, fi­
nan ces. 
Wit hin wor king vi sit of Pri me Mi nis ter 
of Ge or gia in three ci ti es of the US, in Chi­
ca go, Bos ton and New York to ok pla ce in­
ves tment Ro ad Show, or ga ni zed by Ge or gi­
an Na ti o nal Inves tment Agency, on which 
pre sen ted the Mi nis ter of Eco nomy Di mit ri 
Kum sis hvi li, the Mi nis ter of Fo re ign Affa irs 
Mik ha il Ja ne lid ze, CEO of Ge or gi an Ra il way 
Ma mu ka Bak htad ze, the he ad of Ge or gi an 
Co­in ves tment Fund Gi or gi Bac hi as hvi li, 
De puty Di rec tor of Par tner ship Fund Na tia 
Tur na va, and the rep re sen ta ti ves of Ge or­
gi an com pa ni es. 
The aim of the in ves tment Ro ad Show 
was to in form Ame ri can bu si ness with Ge­
or gia, as with co untry of at trac ti ve in ves­
tment cli ma te, and rep re sent con cre te in­
ves tment pro jects and ini ti a ti ves. 
“We met with por tfo lio in ves tors, who, 
as a ru le, put ting mo ney in tre a su re ob li­
ga ti ons and Eu ro bonds, and al so en ga ge 
in long­term ca pi tal in ves tments. For us 
it is very im por tant to in form them abo ut 
in ves tment po ten ti al of the co untry. The 
funds, at trac ted from such in ves tors, as a 
ru le, are very che ap, long­term and, con­
se qu ently, con tri bu te to eco no mic growth. 
We pre sen ted them in ves tment po ten ti al 
of our co untry, whe re, in which sec tor is ab
le to un der ta ke in ves tment and we ho pe, 
that in the fu tu re we will ne ces sa rily ha ve 
suc ces sful exam ples,” no ted Mr. Kum sis­
hvi li. 
Ro ad Show was plan ned with the sup­
port of an in ter na ti o nal fi nan ci al con glo­
me ra te Cit yGro up and the big gest Ame ri­
can in ves tment bank J.P. Mor gan.  
PRI ME MI NIS TER OF GE OR GIA MET 
IN THE US WITH BU SI NESS CIR CLES 
AND PO TEN TI AL INVES TORS
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A re gu lar ses si on of the wor king gro up was held in Tbi li si wit hin the Ge or­gi an­Ame ri can Stra te gic Par tner ship 
Char ter.  Co­cha ir men from the Ge or gi an 
si de at the me e ting we re: Da vid Zal ka li a ni, 
first De puty Mi nis ter of Fo re ign Affa irs of 
Ge or gia, and Gen na di Arve lad ze, De puty 
Mi nis ter of Eco nomy and Sus ta i nab le De­
ve lop ment of Ge or gia; from the Ame ri can 
si de – Kurt Tong, first De puty Advi sor to the 
US Sec re tary of Sta te in eco nomy and bu si­
ness, and Tho mas Me lia, ad vi sor to Admi­
nis tra tor of the US Agency of Inter na ti o nal 
De ve lop ment (USAID). Von Tu re ki an, ad vi­
sor to the US Sec re tary of Sta te in sci en ce 
and tec hno lo gi es, par ti ci pa ted in the me e­
ting in the sta tus of an ho no rary gu est.
The si des dis cus sed in de ta ils the tra­
de­eco no mic re la ti ons, bi la te ral and re gi o­
nal in ves tment pro jects, and out li ned the 
pros pects of de e pe ning the co o pe ra ti on in 
ag ri cul tu re, sci en ce and tec hno lo gi es. Spe­
ci al at ten ti on was fo cu sed on co o pe ra ti­
on in energy and en vi ron ment pro tec ti on. 
From the vi ew po int of re gi o nal in teg ra ti on 
the New Silk Ro ad pro ject was hig hlig hted. 
The Ame ri can si de ex pres sed sup port to 
for ma ti on of Ge or gia as a re gi o nal and 
tran sit and lo gis tic hub.
The rep re sen ta ti ves of Ge or gia fa mi li a­
ri zed the Ame ri can par tners with the plan 
of re forms be ing con duc ted by the go ver­
nment, with the in ves tment pro jects be­
ing im ple men ted in the co untry, which are 
sup por ted by the Ame ri can si de.
Sum ming up the re sults of the me e ting, 
Mr. Zal ka li a ni men ti o ned abo ut one mo re 
step for ward adop ted by the si des on the 
way of de e pe ning the co o pe ra ti on. “I am 
glad that af ter de e pe ning of bi la te ral po li­
ti cal re la ti ons we ha ve con si de rab le prog­
ress in the tra de­eco no mic re la ti ons as 
well, which stren gthens mo re our stra te gic 
par tner ship,” stres sed Mr. Zal ka li a ni.
The US rep re sen ta ti ves men ti o ned 
abo ut spe ci al sup port to the eco no mic de­
ve lop ment of the co untry. “We wish the 
co o pe ra ti on bet we en Ge or gia and the USA 
to stren gthen and con ti nue unin ter rup ted. 
Wit hin 25 ye ars Ge or gia ac cu mu la ted im­
GE OR GIA AND USA DIS CUSS CO O PE RA TI ON IN ECO NOMY AND TRA DE
pres si ve ex pe ri en ce in eco no mic de ve lop­
ment and go od ma na ge ment. Wit hin the 
pre sent di a lo gu es we ela bo ra ted an am bi­
ti o us agen da, wit hin the fol lo wing 25 ye­
ars co uld pro mo te mo re rap proc he ment of 
our co un tri es,” men ti o ned Mr. Tong.
Stra te gic Par tner ship Char ter bet we en 
Ge or gia and the USA was sig ned on 9 Ja­
nu ary 2009 in Was hin gton. The do cu ment 
was sig ned by the then US Sec re tary of Sta­
te Con do le ez za Ri ce and Gri gol Vas had ze, 
the then Mi nis ter of Fo re ign Affa irs of Ge­
or gia.
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Правительственная делегация Ки­тайской народной республики во главе с вице-премьером Госсовета 
КНР Чжаном Гаоли (Zhang Ga o li) побы­
вала в Грузии с первым официальным 
визитом. 
В рамках визита был подписан ряд 
соглашений, направленных на углубле­
ние грузино-китайского экономического 
сотрудничества. В частности, стороны 
подписали соглашение об экономиче­
ском и техническом сотрудничестве. В 
рамках этого соглашения Пекин выде­
лит Тбилиси безвозмездную помощь в 
размере 60 млн. юаней (около 9,1 млн. 
долларов). Средства пойдут на улучше­
ние медицинской инфраструктуры в ре­
гионах Грузии, где будут внедрены амбу­
латорные и стационарные услуги, центр 
кризисной интервенции и психо-реа­
билитационное отделение для детей и 
подростков.
В меморандуме о взаимопонимании 
между Министерством экономики и 
устойчивого развития Грузии и Мини­
стерством коммерции КНР отмечается, 
что стороны готовы ускорить перегово­
ры и своевременно оформить соглаше­
ние о свободной торговле.
Кроме того, был подписан еще один 
меморандум о взаимопонимании меж­
ду Минэкономики Грузии и Министер­
ством коммерции Китая. Согласно этому 
документу, будет создан инвестицион­
ный совет, основной задачей которого 
будет обмен предпринимателями, при­
влечение инвестиций и развитие торгов­
ли. При совете будут работать секрета­
риаты, куда пригласят представителей 
правительства и частного сектора двух 
стран.
«Соглашение очень важное, содер­
жательно нагруженное. Согласно это­
му соглашению, мы создадим секре­
тариаты совета, в которые пригласим 
представителей, как частного сектора, 
так и государства. Основной задачей 
будет привлечение инвестиций, разви­
тие торговли и решение всех проблем 
в конкретном, практическом измере­
нии, которое может быть создано в этом 
направлении. Следует также создать 
Грузия и Китай 
намерены углубить 
торгово-экономические 
отношения 
инструменты, проводить семинары, 
которые должны быть постоянно дей­
ствующими как в Китае, так и в Грузии, 
для того, чтобы облегчить китайским и 
грузинским компаниям выход на один 
или другой рынок. Кроме этого, должна 
быть создана веб-страница, на которой 
на грузинском, китайском и английском 
языках будут размещены все возмож­
ности и продукты, а также инвестици­
онный потенциал, который у нас есть», 
– подчеркнул министр экономики Дми­
трий Кумсишвили.
На состоявшейся встрече пре­
мьер-министр Грузии Георгий Квири­
кашвили и вице-премьер Государствен­
ного совета Китая Чжан Гаоли обсудили 
экономическое сотрудничество двух 
стран. Стороны говорили о возможно­
стях нового Шелкового пути, а также о 
перспективе развития транзитного по­
тенциала Грузии. Политики отметили, 
что развитие экономических и инфра­
структурных проектов повышает значе­
ние сотрудничества двух стран.
«Я рад, что на протяжении послед­
них нескольких лет отношения Грузии и 
Китая развиваются успешно, и ваш визит 
является подтверждением этому», – от­
метил г-н Квирикашвили, добавив, что 
Грузия придает огромное значение пар­
тнерству с Китаем.
По словам премьера, Грузия открыта 
для китайского народа, китайских инве­
стиций и инновационных идей.
Отметим, что в настоящее время Гру­
зия и Китай ведут переговоры о свобод­
ной торговле между двумя странами. 
Диалог, по мнению сторон, проходит 
достаточно конструктивно и его плани­
руется завершить будущей зимой. 
Грузия и Китай активно торгуют на 
протяжении последних лет. Китай вхо­
дит в пятерку основных торговых пар­
тнеров Грузии. Торговый оборот за ян­
варь-апрель этого года составил более 
225 млн. долларов, что составляет 6,8% 
от всего внешнеторгового оборота Гру­
зии.
В Китай вывозят медные руды и кон­
центраты, лом меди, спиртные напитки 
и, конечно же, грузинское вино. С начала 
2016 года в Китай экспортировано более 
779,4 тыс. бутылок, что на 58% больше 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. По экспорту вина Китай 
занимает четвертое место после России, 
Украины и Казахстана.
Магазины-салоны грузинского вина 
постепенно становятся все более попу­
лярными в Китае, в конце мая открылся 
15-й объект в КНР, занимающийся реа­
лизацией и популяризацией вина из Гру­
зии. Объекты открыты за последние два 
года различными компаниями.
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Как заявил в ходе встречи с грузин­ским премьером Георгием Кви­рикашвили президент Беларуси 
Александр Лукашенко, в скором време­
ни необходимо сделать шаги, чтобы то­
варооборот между странами достиг 200 
млн. долларов (в 2015 году товарообо­
рот между двумя странами составил 
примерно 45 млн. долларов – ред.). По 
словам г-на Лукашенко, Беларусь и Гру­
зия провели подробное изучение воз­
можностей и потребностей друг друга 
что касается взаимопоставок, а также 
совместного производства. 
Как отметил Господин Лукашенко, 
визит премьер-министра Грузии в Бе­
ларусь не просто знаковый, он свиде­
тельствует о серьезных намерениях гру­
зинской стороны в укреплении связей с 
Беларусью. 
Что касается внешнеполитического 
взаимодействия, г-н Лукашенко отметил 
почти полное отсутствие расхождений 
у сторон. Даже учитывая разные курсы, 
выбранные Беларусью и Грузией, это не 
является препятствием для стран в вы­
страивании отношений, сказал прези­
дент Беларуси.
На встрече с премьер-министром 
Беларуси Андреем Кобяковым отмеча­
лось, что белорусская сторона предла­
гает Грузии сотрудничество во многих 
секторах экономики, в первую очередь 
в сельском хозяйстве и перерабатыва­
ющей промышленности, а также в про­
мышленной кооперации, торговле и 
строительстве.
По словам г-на Кобякова, одним из 
знаковых совместных проектов является 
создание сборочного производства бе­
лорусской тракторной техники в Грузии: 
белорусские госпредприятия «Бобруй­
скагромаш» совместно с «МТЗ» прора­
батывают вопрос создания сборочного 
производства тракторов «Беларусь», по­
луприцепов самосвальных, а также дру­
гой навесной и полуприцепной техники 
с участием грузинской компании.
Господин Кобяков выразил надежду, 
что этот проект будет содействовать 
модернизации сельскохозяйственной 
отрасли в Грузии. Премьер Беларуси 
также напомнил о реализации проекта 
по созданию в Грузии сборочного про­
изводства белорусского лифтового обо­
рудования и выразил надежду на заказ 
грузинских властей.
Кроме того, как подчеркнул г-н Ко­
бяков, белорусская сторона готова по­
ставлять в Грузию автобусы, в том числе 
школьные и автобусы на газомоторном 
топливе, строительную, дорожную, ком­
мунальную технику, строительные и 
отделочные материалы, продукты пита­
ния, а также развивать сотрудничество в 
сфере торговли табачным сырьем и го­
товой продукцией.
Господин Кобяков предложил Грузии 
также сотрудничество в научной сфере 
и фармацевтике. Он отметил, что Бела­
русь готова предложить свои технологии 
в АПК, переработке сельхозпродукции, а 
также услуги в сфере проектирования и 
строительства инфраструктуры и жилья.
«Мы приглашаем грузинский бизнес 
выходить на белорусский рынок. Мы 
готовы предложить переработку гру­
зинских овощей, фруктов и другой про­
дукции на территории Беларусь с целью 
дальнейшей поставки в третьи страны», 
– сказал глава белорусского правитель­
ства, добавив, что «первый в истории 
дипломатических отношений между 
нашими странами визит премьер-мини­
стра Грузии в Белоруссию» удался.
Беларусь и Грузия обсудили также 
сотрудничество в области транспорта 
для извлечения выгод от расположения 
двух стран в транспортных коридорах. 
По словам премьер-министра Георгия 
Квирикашвили, Беларусь и Грузия наме­
рены активно участвовать в проекте соз­
дания Экономического пояса Шелкового 
пути.
Г-н Квирикашвили подчеркнул, что 
«нет никаких препятствий на пути раз­
вития отношений между странами».  Он 
также отметил важность обмена визита­
ми на высшем уровне. 
По итогам переговоров главы пра­
вительств Грузии и Беларуси подписали 
межправительственное соглашение о 
сотрудничестве в области науки и техно­
логий, а также соглашение о создании 
Белорусско-грузинского делового сове­
та. 
Справка FBG: Договорно-правовая 
база белорусско-грузинских двусто­
ронних отношений составляет 25 
международных договоров (вступи­
ли в силу 24). Среди действующих, 
в частности, договоры о междуна­
родном автомобильном сообщении, 
о создании межправительственной 
белорусско-грузинской комиссии по 
экономическому сотрудничеству.
В 2015 году товарооборот между 
Беларусью и Грузией составил 44,9 
млн. долларов (69,9% по сравнению 
с 2014 годом). Из Беларуси в Грузию 
в 2015 году в основном экспорти­
ровались табачные изделия, лекар­
ственные средства, деревянные 
шпалы, мебель, молоко и сливки сгу­
щенные и сухие, шины, электриче­
ские трансформаторы, удобрения 
минеральные смешанные, тракто­
ры и седельные тягачи, жидкост­
ные насосы, продукция деревоо­
бработки. Из Грузии поставлялись 
орехи, овощи, минеральные воды, 
виноградные вина, крепкие спирт­
ные напитки, ферросплавы, нефте­
продукты.
БЕЛАРУСЬ И ГРУЗИЯ НАМЕРЕНЫ 
УВЕЛИЧИТЬ ТОВАРООБОРОТ И РАЗВИВАТЬ 
ПРОМЫШЛЕННУЮ КООПЕРАЦИЮ 
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По сообщению администрации пра­вительства Грузии, в рамках сво­его рабочего визита в США пре­
мьер-министр Георгий Квирикашвили 
встретился с представителями инвести­
ционных фондов и банков и потенци­
альными инвесторами. 
Господин Квирикашвили рассказал 
участникам встречи о важных экономи­
ческих реформах, проведенных в Грузии 
в последние годы и ознакомил с плана­
ми на будущее. По его словам, данные 
реформы направлены на формирова­
ние более привлекательной предприни­
мательской среды, что является основа­
нием для поступления иностранных ин­
вестиций, создания новых рабочих мест, 
роста предпринимательской активности 
во всех отраслях экономики и повыше­
ния благоденствия населения страны. 
Премьер также отметил, что диверси­
фикация экономики способствовала ста­
бильному развитию экономики и сегод­
ня в Грузии сформировалась здоровая 
экономическая среда.
Господин Квирикашвили в Нью-Йор­
ке также встретился с представителями 
финансовых институтов, которые заин­
тересовались вложением инвестиций 
в такие сферы, как здравоохранение, 
транспорт, финансы.
В рамках рабочего визита пре­
мьер-министра Грузии в трех городах 
Соединенных Штатов в Чикаго, Бостоне 
и Нью-Йорке состоялся инвестиционный 
Ro ad Show, организованный Националь­
ным инвестиционным агентством 
Грузии, на которых присутствовали ми­
нистр экономики Дмитрий Кумсишвили, 
министр иностранных дел Михаил Джа­
нелидзе, генеральный директор Грузин­
ской железной дороги Мамука Бахтадзе, 
руководитель Фонда соинвестиций Гру­
зии Георгий Бачиашвили, заместитель 
директора Партнерского фонда Натия 
Турнава и представители грузинских 
компаний.
Инвестиционный Ro ad Show пресле­
довал цель ознакомить американский 
бизнес с Грузией, как со страной с при­
влекательным инвестиционным клима­
том, и представить конкретные инвести­
ционные проекты и инициативы. 
«Мы встретились с портфельными ин­
весторами, которые, как правило, вклады­
вают деньги в казначейские обязательства 
и еврооблигации, а также занимаются 
долгосрочными капиталовложениями. 
Для нас весьма важно, проинформиро­
вать их об инвестиционном потенциале 
страны. Средства, привлеченные от таких 
инвесторов, как правило, являются весь­
ма дешевыми, долгосрочными и, следо­
вательно, содействуют экономическому 
росту. Мы представили им инвестицион­
ный потенциал нашей страны, где, в каком 
секторе можно осуществить инвестиции, 
и мы надеемся, что в будущем у нас обя­
зательно будут успешные примеры», – от­
метил г-н Кумсишвили.
Ro ad Show был спланирован прт под­
держке Международного финансового 
конгломерата Ci tiG ro up и крупнейшего 
американского инвестиционного банка 
J.P. Mor gan. 
ПРЕМЬЕР ГРУЗИИ 
ВСТРЕТИЛСЯ В США 
С БИЗНЕС-КРУГАМИ 
И ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ 
ИНВЕСТОРАМИ
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В Тбилиси прошло очередное засе­дание рабочей группы в рамках грузино-американской Хартии о 
стратегическом партнерстве. Сопред­
седателями с грузинской стороны на 
встрече были первый замминистра ино­
странных дел Давид Залкалиани и заме­
ститель министра экономики и устой­
чивого развития Геннадий Арвеладзе. С 
американской стороны – первый заме­
ститель помощника госсекретаря США в 
вопросах экономики и бизнеса Курт Тонг 
и помощник администратора Агент­
ства международного развития США 
Томас Мелия. В статусе почетного гостя 
на встрече участвовал советник госсе­
кретаря США в вопросах науки и техно­
логий Вон Турекьян.
Стороны подробно обсудили торго­
во-экономические отношения, двусто­
ронние и региональные инвестицион­
ные проекты, наметили перспективы 
углубления сотрудничества в сферах 
сельского хозяйства, науки и техноло­
гий. Особое внимание было уделено 
сотрудничеству в сферах энергетики 
и охраны окружающей среды. С точки 
зрения региональной интеграции был 
выделен проект Нового Шелкового пути. 
Американская сторона выразила под­
держку формированию Грузии как реги­
онального транзитного и логистического 
центра.
Представители Грузии ознакомили 
американских партнеров с планом ре­
форм, которые проводит правительство, 
с осуществляемыми в стране инвестици­
онными проектами, которым американ­
ская сторона оказывает поддержку.
Подводя итоги встречи, г-н Залкали­
ани отметил, что стороны сделали еще 
один шаг вперед на пути углубления со­
трудничества. «Я рад, что вслед за углу­
блением двусторонних политических 
взаимоотношений у нас есть значитель­
ный прогресс и в торгово-экономиче­
ских отношениях, который еще больше 
укрепляет наше стратегическое пар­
тнерство», – подчеркнул г-н Залкалиани.
Представители США отметили осо­
бую поддержку экономического раз­
вития страны. «Наше желание, чтобы 
сотрудничество между Грузией и США 
углублялось и продолжалось непрерыв­
но. На протяжении 25 лет Грузия набра­
ла впечатляющий опыт в сфере эконо­
мического развития и хорошего управ­
ления. В рамках сегодняшнего диалога 
мы разработали амбициозную повестку 
дня, которая может на протяжении по­
следующих 25 лет еще больше сблизить 
наши страны», – отметил г-н Тонг.
Хартия о стратегическом партнер­
стве между Грузией и США была подпи­
сана 9 января 2009 года в Вашингтоне. 
Документ подписали тогдашний госсе­
кретарь Кондолиза Райс и занимавший 
пост министра иностранных дел Грузии 
Григол Вашадзе.
ГРУЗИЯ И США ОБСУДИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО 
В СФЕРАХ ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ
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“СВОБОДНАЯ ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 
ЗОНА ХУАЛИНГ КУТАИСИ”- ОБЪЕКТ 
ВОЗРАСТАЮЩЕГО ИНТЕРЕСА В ЗАКАВКАЗЬЕ
“HUALING KUTAISI FREE INDUSTRIAL ZONE” – 
A TARGET FOR INCREASING INTEREST 
IN THE SOUTH CAUCASUS
Интерес Региональных промышленных и торговых компаний к 
“Свободной Индустриальной Зоне (СИЗ) Хуалинг Кутаиси» ста-
бильно растёт. Разные субъекты из сфер лёгкой промышленности 
такие как текстил, фармацевтика, строительные материалы, авто-
запчасти и другие, ведут активные переговоры с целью начать  де-
ятельность в Свободной Индустриальной Зоне, который находится 
в Грузии, в городе Кутаиси, в 200- километров от Тбилиси. Общая 
територия СИЗ составляет 36 гектаров и компании оперирующие в 
зоне полностью и постоянно освобождаются от налогов.
«СИЗ Хуалинг Кутаиси» имеет стратегическое местоположение, так 
как она расположена близко к порту (90 км от г. Поти) и находится 
у центральной дороги который соединяет странны Кавказа й Азии 
с Турцией й Черным Морем. Кроме стратегического местоположе-
ния, интерес к СИЗ «Хуалинг Кутаиси»  растёт из за многочислен-
ных экономических привилегии, которые предоставляются компа-
ниям, регистрированных в зоне. В том числе: 
• Постоянное освобождение от уплаты налогов на прибыль, 
дивиденды, импорт/экспорт, имущество, НДС 
• Сервис регистрации компании и открытие банковского 
счета за 1 день
• Самые низкие тарифы на лицензии, аренду и услуги  
• Подготовленные под сдачу в аренду здания
На основании сферы деятельности, можно выделить дополнитель-
ные льготы для компаний, которые являются производителями, 
так и для тех, кто являются импортерами.
Дополнительные льготы для промышленников:
• Здания различных размеров, типов и конструкций  
• Самые низкие цены на электричество в регионе
• Обилие рабочей силы в городе и в регионе вцелом
• Возможность свободной торговли с СНГ, ЕС и Турцией 
• Услуги получения сертификата о происхождении товаров
Дополнительные льготы для импортеров:
• Низкие тарифы на складские помещения различных 
размеров
• Дозволенная международная торговля
• Отсутствие ограничений или квот на импорт-экспорт 
• Низкие тарифы на погрузочно-разгрузочные услуги 
• Низкие тарифы и быстрые услуги по таможенному 
оформлению
• Отсутствие ограничений на размер наценки на 
импорт/экспорт
• Возможность оптимизации времени поставок и 
уменшение расходов
Вышеперечисленные преимущество делают СИЗ Хуалинг Кутаиси 
конкурентноспособной альтернативой для ведения бизнеса. Сво-
бодная зона также даёт реальную возможность предпринимате-
лям снизить операционные затраты, оптимизировать логистику и 
увеличить прибыл.
Для получения дополнительной информации, 
пожалуйста, посетите веб-сайт: 
www.hualinfiz.ge или 
свяжитесь с нами по адресу эл-почты: 
info@hualingfiz.ge
или по тел: +995 595 117151
The interest of regional industrial and trading companies 
in Hualing Kutaisi Free Industrial Zone is steadily rising. 
Different players in the light processing industries like textiles, 
pharmaceuticals, building materials, car spare parts and etc. 
are in the process of active negotiations with FIZ in order to 
start operation inside the Zone, which is located in Kutaisi City, 
Georgia, 200 km­s away from Capital city Tbilisi. The territory 
of the FIZ is spread on the 36 hectares of land and companies 
functioning inside the Zone are fully and permanently exempt 
from paying state taxes.
Hualing Kutaisi FIZ has the strategic location, as it is situated 
close to the sea port (90 km. away from Poti port) and is 
located next to the central highway, which connects Caucasus 
and Asian countries to Turkey and Black Sea littoral countries. 
Apart from the strategic location, there are number of other 
economic benefits that attract businesses to Hualing Kutaisi 
FIZ, namely:
• Full and Permanent Exemption from Income, Dividend, 
 Import/Export, Property and VAT 
• Company Registration and Bank Account Opening  
 within 1 day
• Lowest Tariffs on Licenses, Lease of Buildings &  
 Facilities & Various Services
Based on the sphere of activities, there are additional 
important privileges for companies that are involved in 
industrial sector and for those engaged in the trading and 
import/export.
Additional value added for industrial entrepreneurs: 
• Buildings of various sizes, types & structures
• Lowest prices on electricity in the region
• Widely available labor in the city and region
• Free Trade opportunities with CIS, EU & Turkey
• Fast Certificate of Origin Obtaining Services
Additional value-ads for Traders and Import/Exporters: 
• Low prices on warehouses of various sizes & types
•  International Trading Permitted
• No limitations or quotas for import­export
• Low prices on Cargo handling
• Low­cost  & Fast Customs services
• No limitations on Import/Export price mark-up
• Possibility of lead time optimization and cost   reduction
The above mentioned benefits make Hualing Kutaisi FIZ a 
competitive alternative for doing business. Free Zone also 
gives entrepreneurs real opportunity to cut down operational 
costs, to optimize logistic that eventually lead to increased 
profit. 
For details, please visit our website: 
www.hualingfiz.ge
Or contact us at 
info@hualingfiz.ge 
or Tel: +995 595117151
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For the Purpose of At tr action Inve st me nts 
in Region will Be Cre at ed Special Agency
Within the agre e me nt of association be t we en Georgia and EU, 
the Ministry of Regional De vel opme nt and Infr astr uctu re prep ared the 
proj e ct of bill “Abo ut planning regional policy and de vel opme nt”, which 
provides cre ation of complex mechanism on planning, organization, 
coordination and rea lization of regional de vel opme nt.  
In the words of the dep uty of the Minist er of Regional De vel opme­
nt and Infr astr uctu re Tengiz Sher gelashvili, the bill provides cre ation of 
regional agen cies, which will have multi lat eral advisory fu nctions.  
As explain in the Ministry of Regional De vel opme nt, the aim of cre­
ation of agency on the one hand, is supporting of local administr ations, 
and on the ot her hand, ta rget advisory of local and medium bu siness 
and supporting on at tr action inve st me nt and innovati ve proj e cts in 
region. The agency also will assist to local auth orit ies in the course of 
prep aration and rea lization of individual infr astr uctu re proj e cts. 
The agen cies periodically will carry out the analysis of local inve­
st me nt opportu nit ies, de velop per spe cti ve inve st me nt proj e cts and 
proposals, and ren der ser vices to local auth orit ies, ent rep re neurs and 
inve stors.
De veloping the bill, has be en stu died ex per ien ce and similar legal 
acts of European countr ies, in particular, Czech Rep ublic, Finland, 
Croatia, Macedonia, Moldova, Mont e negro, Poland, Romania, Slovakia, 
Se rbia, Bulgaria and Latvia, note in the Ministry of Regional De vel­
opme nt. 
According to data of this dep art me nt, the financing of countr ies – 
the me mb ers of EU from European str uctu re and inve st me nts funds in 
2014­2020 will amount EUR 454 billion. As for Georgia, in 2015­2017 
on the programs of regional de vel opme nt will be spe nt abo ut GEL 3.5 
billion. Including: 1.66 billion will be spe nt on constr uction and reh abi­
lit ation of highways, 416 million – on reh abi lit ation of wat er supply, 
se wer age and drainage syst em; 65 million – on manage me nt of solid 
waste. 
According to the info rmation of the Ministry of Regional De vel­
opme nt, at this sta ge the re are consult ations in the gover nme nt, be fo re 
the pre se nt ation of the bill in the Parliame nt.  
New Ser vice is Launched for Reg istr ation 
of Business for Foreign Citi zens
Public Reg ist er National Agency of the Ministry of Justi ce of f ers new 
ser vice to fo reign citi zens on reg istr ation of bu siness. On the Public 
Reg ist er site www.napr.gov.ge, to the list of docume nts on bu siness 
reg istr ation is added a sample of Reg ulations in the Georgian­English 
languages, which en ab les a fo rei gner, wishing to reg ist er bu siness, 
easily under stand and fill in the re lev ant places in the fi le of reg istr ation 
and pre se nt to the Public Reg ist er.
As they say in the Public Reg ist er, fo reign citi zens of t en appeal to 
them for reg istr ation of bu siness, but with out knowing Georgian they 
have to tr anslate the Reg ulations – th at was conne ct ed with loss of ti me 
and mat erial ex pen ses. In addition, due to mot knowing the Georgian 
language or wrong tr anslation of t en the contr acts we re concluded with 
errors and the process of reg istr ation was del ayed.
New ser vice minimizes the proced ure of reg istr ation of bu siness 
for fo reign citi zens and makes it simpler, fa st er and more conven ie nt, is 
said in the st at e me nt re lea sed by the Ministry of Justi ce.
At pre se nt, on the Public Reg ist er site is placed the Georgian­
English Reg ulations only for organizational­leg islati ve form of the 
Limit ed Liabi lity Company (LLC).In the nea re st futu re on the Public 
Reg ist er site will be placed English versions fo re se en for ot her 
organizational­leg islati ve forms.
C целью привлечения инвестиций в регионы 
будет создано специальное агентство
В рамках соглашения ассоциации между Грузией и ЕС, Министер­
ство регионального развития и инфраструктуры подготовило проект 
закона «О планировании региональной политики и развития», который 
предусматривает создание комплексного механизма по планированию, 
организации, координации и реализации регионального развития. 
По словам заместителя министра регионального развития и ин­
фраструктуры Тенгиза Шергелашвили, законопроект предусматривает 
создание региональных агентств, которые будут иметь многосторонние 
консультативные функции. 
Как разъясняют в Минрегионразвития, цель создания агентств с 
одной стороны, это поддержка местных администраций, а с другой – 
целевое консультирование местного малого и среднего бизнеса и под­
держка по привлечению инвестиционных и инновационных проектов в 
регионы. Агентства также будут содействовать местным органам власти 
в процессе подготовки и реализации отдельных инфраструктурных про­
ектов.
Агентства периодически будут проводить анализ местных инвести­
ционных возможностей, будут разрабатывать перспективные инвести­
ционные проекты и предложения, оказывать консультационные услуги 
местным органам власти, предпринимателям и инвесторам. 
При разработке законопроекта был изучен опыт и аналогичные 
законодательные акты европейских стран, в частности, Чехии, Финлян­
дии, Хорватии, Македонии, Молдовы, Черногории, Польши, Румынии, 
Словакии, Сербии, Болгарии и Латвии, отмечают в Минрегионразвития.
По данным этого ведомства, финансирование государств – членов 
ЕС из европейских структурных и инвестиционных фондов в 2014-2020 
годы составит 454 млрд. евро. Что касается Грузии, в 2015-2017 годы 
на программы регионального развития будет израсходовано около 3,5 
млрд. лари. В том числе: 1,66 млрд. будет потрачено на строительство и 
реабилитацию автомобильных дорог; 416 млн. – на реабилитацию во­
доснабжения, канализации и дренажной системы; 65 млн. – на управле­
ние твердыми отходами.
По информации Минрегионразвития, на данном этапе идут кон­
сультации в правительстве перед представлением законопроекта в Пар­
ламент.
Запущен новый сервис регистрации 
бизнеса для иностранных граждан 
Национальное агентство публичного реестра Министерства юсти­
ции предлагает новый сервис иностранным гражданам по регистрации 
бизнеса. На сайте Публичного реестра www.napr.gov.ge, в список доку­
ментов бизнес реестра добавлен образец устава на грузино-английском 
языке, что дает возможность иностранцу, желающему зарегистрировать 
бизнес, легко в нем разобраться и заполнить соответствующие поля в 
файле регистрации и предоставить в Публичный реестр.
Как поясняют в Публичном реестре, к ним часто обращаются ино­
странные граждане для регистрации бизнеса, но без знания грузинского 
языка, им приходилось переводить устав, что было связано с потерей 
времени и материальными затратами. Кроме того, из-за незнания гру­
зинского языка, или неправильного перевода часто договоры составля­
лись с ошибками, и затягивался сам процесс регистрации. 
Новая услуга минимизирует процедуру регистрации бизнеса ино­
странных граждан, и делает ее еще более простой, быстрой и удобной, 
говорится в сообщении Минюста.
В настоящее время на сайте Публичного реестра помещен грузи­
но-английский устав только для организационно-правовой формы об­
щества с ограниченной ответственностью (ООО). В ближайшее время 
на сайте Публичного реестра будут размещены версии на английском 
языке предусмотренные и для других организационно-правовых форм.
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p o w e r
Mi nis ters of Energy of Arme nia, Rus­
sia, Iran and De puty Mi nis ter of Energy of 
Ge or gia in Ye re van sig ned the so­cal led 
“ro ad map” of or ga ni za ti on of jo int work 
of energy systems. The pre sent do cu ment 
for ma li zes ac ti vi ti es, steps and prog rams, 
which sho uld be re a li zed till 2019, when the 
energy cor ri dor “North­So uth: will be physi­
cally la un ched.
The do cu ment al so fo re se es re qu i red 
le gal con tracts, sche du les and terms of 
works, which will enab le to or ga ni ze jo int 
work of all the net works and will pro vi de 
the ir lo a ding.
It sho uld be men ti o ned that a part of 
con struc ti on of Elec tri city Tran smis si on Li­
nes (ETL) is al re ady in the pro cess of re a li­
za ti on, which will enab le to pro vi de re gi o­
nal co o pe ra ti on and pa ral lel work of energy 
systems of fo ur co un tri es, as it ac ted in the 
So vi et pe ri od.
After la un ching the cor ri dor it is plan­
ned to use it in dif fe rent prog rams, first of 
all, pro vi ding se a so nal mu tu al flows, swaps 
and ex chan ge of elec tric energy with tran­
sit to the third co un tri es. It is plan ned that 
af ter full la un ching of the cor ri dor “North­
So uth” its ca pa city will re ach abo ut 1,000 
MW.
ARME NIA, RUS SIA, GE OR GIA AND IRAN SIGN 
“RO AD MAP” OF ENERGY COR RI DOR “NORTH-SO UTH”
In the words of De puty Mi nis ter of 
Energy of Arme nia Are ga Gal styan, “wit hin 
the prog ram bet we en Arme nia and Iran 
con struc ti on of ETL is on go ing on Ira ni an fi­
nan ces, and al so of high­vol ta ge ETL bet we­
en Arme nia and Ge or gia on cre dits of the 
Ger man bank KfW.
The first me e ting of the mi nis ters in this 
for mat was held in Ye re van on 23 De cem-
ber 2015. On its re sults the me mo ran dum 
was sig ned, which fo re se es in cre a se in the 
le vel of con trol over elec tric energy flows, 
and al so ef fi ci ent, re li ab le and se cu re work 
of energy systems. The do cu ment forms a 
pos si bi lity for jo int work of fo ur co un tri es.
Con struc ti on of 400 KW ETL Iran­Arme­
nia­Ge or gia will enab le to ex pand com mu­
ni ca ti on bet we en energy systems of the co­
un tri es. To day elec tric net works of Iran and 
Arme nia al so Rus sia and Ge or gia, work in 
synchro no us re gi me, with ca pa city of flows 
up to 1,200 MW.
DZEG VI HPP TO BE BU ILT BY BRI TISH COM PANY GE O PO WER
By the in for ma ti on of the Mi nistry of Energy of Ge or gia, the pro ject on con struc ti on of 
Dzeg vi Hydro-Po wer Plant (HPP) on the ri ver Mtkva ri (Mtskhe ta-Mti a ne ti re gi on) will be 
con duc ted by Ge o po wer LLC. The go ver nment of Ge or gia ap pro ved a re le vant me mo ran-
dum, which will be con clu ded bet we en the Mi nistry of Energy and Ge o po wer.
The ter ri tory for HPP con struc ti on is lo ca ted in the re gi on of Mtskhe ta city, in 20 km dis-
tan ce from Tbi li si. HPP es tab lis hed ca pa city will be 15.7 MW. Ave ra ge ge ne ra ti on can re ach 
82.44 GW/h. The pro ject sup po sed in ves tment cost is USD 24 mil li on.
Ge o po wer must ob ta in a con struc ti on per mit three months af ter sig ning the con tract, 
and must bu ild the po wer plant and en su re it is ope ra ti o nal wit hin 30 months of re ce i ving 
con struc ti on per mis si on.  
After the HPP is put in to ex plo i ta ti on, the com pany sho ul ders the ob li ga ti on to re a li ze 
full ge ne ra ti on of the HPP at the ho me mar ket wit hin 15 ye ars from Sep tem ber thro ugh 
April. An in the re ma i ning pe ri od it can dis po se elec tri city at its own dis cre ti on and ex-
port it.
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Freedom Square #4; Tbilisi, Georgia | Phone +995 32 219 33 69 | Mobile +995 55 785 77 99
Email: info@awards-tourism.com Web: Http://www.awards-tourism.com
To u rism Na ti o nal Admi nis tra ti on con clu ded a con tract with the lar gest Ame ri can to u rist por tal www.tripadvisor.com In half a 
ye ar the por tal will pla ce in for ma ti on on 
the to u rist po ten ti al of Ge or gia: pho to and 
vi deo ma te ri als, ban ners, al so texts on the 
sights of Ge or gia.
At the first sta ge ad ver ti zing cam pa ign on 
Tri pad vi sor will in vol ve ten co un tri es – 
Azer ba i jan, Ger many, Isra el, Italy, Po land, 
For the First Ti me Ge or gia Will Appe ar 
on the Lar gest To u rist Por tal Tri pad vi sor
Ukra i ne, Tur key, Arme nia, Ka zak hstan and 
Rus sia. The cam pa ign costs GEL 200,000 
(mo re than USD 90,000). In half a ye ar the 
To u rism Admi nis tra ti on plans to con ti nue 
co o pe ra ti on with to ur-por tal to em bra ce 
ot her co un tri es as well.
“This will as sist to at tract to Ge or gia an 
ad di ti o nal amo unt of to u rists and to in cre-
a se awa re ness of the co untry,” stres sed 
Gi or gi Cho go vad ze, he ad of the To u rism 
Admi nis tra ti on.
Tri pad vi sor is the lar gest si te in the world, 
which tells abo ut tra vels and helps the 
tra ve lers to plan the ir rest. Advi ces of 
mil li ons of to u rists are al so pla ced on the 
por tal.
Wit hin a month Tri pad vi sor is used by 340 
mil li on pe op le. The por tal in vol ves opi-
ni ons and com ments on 5 mil li on ho tels, 
res ta u rants and sights. The por tal works in 
45 co un tri es wor ldwi de.
Национальная администра-ция туризма оформила соглашение с крупнейшим американским туристиче-
ским порталом www.tripadvisor.com. В 
ближайшие полгода портал будет раз-
мещать информация о туристическом 
потенциале Грузии: фото и видео-мате-
риалы, баннеры, а также тексты о до-
стопримечательностях страны.
На первом этапе рекламная кампания 
на Tri pad vi sor охватит десять стран – 
Азербайджан, Германия, Израиль, Ита-
лия, Польша, Украина, Турция, Армения, 
Казахстан и Россия. Стоимость кампа-
Грузия 
впервые 
появится 
на самом 
большом 
туристическом 
портале 
Tri pad vi sor
размещены советы миллионов путеше-
ственников. 
В месяц на Tri pad vi sor заходит 340 млн. 
человек. Также на портале можно най-
ти отзывы и мнения о 5 млн. отелей, 
ресторанов и достопримечательностей. 
Портал работает в 45 странах мира.
нии составляет 200 тыс. лари (более 90 
тыс. долларов). 
Через полгода администрация туризма 
намерена продолжить сотрудничество 
с турпорталом, чтобы охватить и другие 
страны.
«Это поможет привлечь в Грузию до-
полнительное количество туристов и 
повысить узнаваемость страны», – под-
черкнул глава администрации туризма 
Георгий Чоговадзе.
Tri pad vi sor – это самый большой сайт в 
мире, рассказывающий о путешествиях 
и помогающий путешественникам спла-
нировать свой отдых. На портале также 
Magazine in magazine (Foreign Business in Georgia). Vlad Miroshnichenko, Zaza Asanishvili, George Ujmajuridze worked on the issue.
Журнал в журнале (Foreign Business in Georgia). Над номером работали Влад Мирошниченко, Заза Асанишвили, Георгий Уджмаджуридзе. 
Jurnali JurnalSi (Foreign Business in Georgia). nomerze muSaobdnen vlad miroSniCenko, zaza asaniSvili, giorgi ujmajuriZe.Summer,  2016
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A Tra vel Gu i de to Tbi li si, Ge or gia
by Drew Binsky
I spent 6 days in Tbi li si, Ge or gia 
and re ally en jo yed my ti  me the re 
(no, this is not the Ge or gia in Ame-
ri ca…). In this tra vel gu i de, I will tell 
you abo ut my ex pe ri en ces and gi ve 
you re com men da ti  ons for things 
li ke cul tu re, fo od, nig htli fe and 
things to do.  
I am pre dic ti ng that Ge or gia is go-
ing to ex plo de in to u rism over the 
next 3-5 ye ars, so I’ll do my best to 
ke ep the con tent up da ted for ye ars 
to co me!
5 
GENERAL THOUGHTS
My trip to Ge or gia was my ﬁ rst vi sit to the Ca u ca sus Re gi on – 
the bo un dary bet we en Eu ro pe and Asia ma de up of Ge or gia, Arme-
nia, Azer ba i jan, Eas tern Tur key, So ut hern Rus sia and Nor thern Iran.
I had ab so lu tely no ex pec ta ti  ons go ing in to my trip, and I didn’t 
do any re se arch. I just went in with an open mind and strong de si re 
to ex plo re a new cul tu re!
Upon ar ri val at Tbi li si Inter na ti  o nal air port at 3AM, I was pic ked 
up and gre e ted by my Co uch Sur ﬁ ng host na med Sam from Ni ge ria. 
He was kind eno ugh to show me aro und du ring my trip and he let 
me sle ep at his pla ce for free!
My ﬁ rst im pres si ons of Tbi li si we re: la id back, sa fe and an ci ent. 
The city (mo re li ke a town) is well-kept and ever ything is cu te 
from the chur ches to the stre ets. The ar chi tec tu re is an awe so me 
mix of an ci ent and mo dern. Many of the stre ets aro und the Old 
Town are nar row and li ned with ca fes, shis ha bars and small res ta u-
rants. And Ge or gi an pe op le we re ge ne rally ni ce with the ex cep ti  on 
of ta xi dri vers.
Ever ything in Ge or gia is VERY che ap.  It’s che a per than any co-
untry in Eu ro pe and even che a per than Tur key, whe re I was tra ve-
ling from be fo re. This is a hu ge plus for bud get bac kpac kers li ke 
myself, and it enab led me to tra vel wit ho ut fe e ling pres su re on my 
sho ul ders.
The lan gu a ge in Ge or gia is uni que and it is not si mi lar to any 
ot her lan gu a ge in the world.  I tho ught it lo o ked re ally co ol with a 
bunch of squ iggly li nes and cur ves put to get her!
See what I me an:
Accor ding to the Ge or gi an an ci ent pro verb, Tbi li si is the city 
that LOVES YOU!  Sin ce an ci ent ti  mes, it has ac tu ally be en no ted 
that “Every gu est is a God send,” for hos pi ta lity.  And I can see how 
this is true, be ca u se I al ways had a warm and wel co ming fe e ling 
in to the co untry, un li ke se ve ral ot her co un tri es that I’ve be en in 
the area.
Alright, let’s get in to so me qu ick facts:
QUICK FACTS
Lan gu a ge: Ge or gi an
Po pu la ti  on: 1.5 mil li on
Cur rency: Ge or gi an La ri
Tbi li si was fo un ded in the 5th Cen tury
Ge or gia, as a co untry, ga i ned in de pen den ce from the So vi et 
Uni on in 1991
The ar chi tec tu re is a mix tu re of me di e val, clas si cal and So vi et 
struc tu res
Ge or gia is ge og rap hi cally lo ca ted in bet we en Eu ro pe and Asia
Ge or gia is the 3rd co untry to adopt Chris ti a nity in 328 AD, and 
the re are many or tho dox chur ches of si mi lar style
Ge or gia is con si de red the “bir thpla ce of wi ne” with so me of the 
best in the world to this day.
Discover Georgia
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CULTURE AND PEOPLE
Ge or gi an cul tu re and his tory is qu i te in te res ting and it go es 
back abo ut 1,500 ye ars.
But in or der to un der stand Ge or gi an cul tu re, you must first le-
arn abo ut the his tory of the land.  So he re is a bre ak down:  Ge or gia 
was an in de pen dent Kin gdom for abo ut 800 ye ars un til it was an-
ne xed by Rus si an in 1801. After a bri ef bid for in de pen den ce from 
1918-1921, Ge or gia on ce aga in be ca me part of the So ci a list So vi et 
Re pub lic from 1922 to 1936, and then for med the Ge or gi an So vi et 
So ci a list Re pub lic un til the dis so lu ti on of the So vi et Uni on in 1991.
So ba si cally, Ge or gia was ru led by the Rus si ans for the ma jo rity 
of mo dern his tory un til it be ca me in de pen dent in the ye ar I was 
born, 1991.
Du ring the first 15 ye ars or so af ter Ge or gia be ca me an in de-
pen dent co untry, I was told by my Ge or gi an fri ends that the co-
untry was very dan ge ro us with a lot of cor rup ti on and drug traf fic-
king. The re was a ci vil war hap pe ning, and it was very com mon for 
ho u ses to get bro ken in to and for pe op le to get mug ged.
Ho we ver, Ge or gia has se en a com ple te tran sfor ma ti on over the 
last 10 ye ars. The po li ce be ca me very strict and star ted gi ving hu ge 
pu nis hments to pe op le for the ir cri mes.  And to this day, the po li ce 
are still se en ever ywhe re on the stre ets, and I al ways felt sa fe. I ha
ve ho nestly ne ver se en mo re po li ce in my li fe than in Ge or gia – for 
every 50 cars I saw, one was a po li ce man.
Gi ven the his tory as men ti o ned abo ve, the re is a hu ge dif fe ren-
ce bet we en the ol der and yo un ger ge ne ra ti ons. The ol der pe op le 
don’t spe ak English (al most ever yo ne spe aks Rus si an as a se cond 
lan gu a ge).  The yo un ger pe op le aro und my age we re very open-
min ded and most pe op le knew English. I’m cer ta in that in the next 
de ca de, as the yo un ger ge ne ra ti on gets ol der, the co untry of Ge or-
gia will con ti nue to grow in a po si ti ve di rec ti on.
A fi nal no te on re li gi on – abo ut 85% of Ge or gi ans prac ti ce Chris-
ti a nity and the re are do zens of be a u ti ful chur ches in Tbi li si. But 
the re’s al so a big ex pat com mu nity of all re li gi ons who get along 
with each ot her – I saw so me Syna go gu es and Mos qu es li te rally 
next to each ot her.
WHAT TO DO?
The re are se ve ral fun things to do in Tbi li si and the sur ro un ding 
are as of Ge or gia.  He re are my top 6 re com men da ti ons:
1. Wi ne – Ge or gia is fa mo us for its rich wi ne ma king he ri ta ge. 
The ma jor wi ne re gi on of Ge or gia (Kak he ti) is lo ca ted 1 ho ur and 
30 mi nu tes away from Tbi li si on the Eas tern si de of the co untry. I 
didn’t ha ve the chan ce to vi sit the re, but I tri ed the wi ne and it’s 
damn tasty!
2. Chur ches – Tbi li si is ho me to so me fa mo us Chris ti an Ortho-
dox Chur ches that ha ve be en in use for se ve ral hun dreds of ye ars. 
The ar chi tec tu ral styles ac ross the chur ches are very si mi lar, but 
they are ab so lu tely worth se e ing.
3. Old City – The Old city in Tbi li si is stun ning. My ad vi ce is to 
walk aro und with ne it her a map nor a des ti na ti on in mind… Just get 
lost aro und the curvy ro ads and en joy lo o king at the old ar chi tec tu-
re – that’s the best way to ex plo re aro und!
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4. Mo un ta ins – Ge or gi a’s ho me to the hig hest mo un ta ins in the 
Ca u ca sus re gi on cal led the Sva ne ti mo un ta ins in the North Wes tern 
part of the co untry.  Sur ro un ded by 3,000–5,000 me ter pe aks, the 
na tu ral lan dsca pe he re is so me of the pret ti est on earth. The Svans 
are the in di ge no us pe op le who li ve the re and are an et hic sub gro-
up of Ge or gi an pe op le. In the sum mer, you can go hi king the re or 
in the win ter ti me, you can go ski ing!
5. Baths – Si mi lar to a Tur kish bath (Ha mam), Ge or gi ans li ke to 
go to pub lic pla ces to re lax and get scrub bed down cle an. The baths 
in Tbi li si are all over the old town area, and so me are as che ap as 
$5! If you ha ve a few ho urs to spa re – then he ad over to a bath for 
a uni que cul tu ral ex pe ri en ce.
6. Be ac hes – The Wes tern bo un dary of Ge or gia li es along the 
Black Sea. A city cal led Ba tu mi is the most fa mo us se a si de des ti-
na ti on. The be ac hes are not the most be a u ti ful in the world (they 
ha ve sto ne in ste ad of sand) – but how many ot her co un tri es can 
you go ski ing in the mor ning and lay on the be ach in the af ter no on?
The re are al so so me fresh so ups con ta i ning be ef, ri ce, cherry 
plum pu ree, and ser ved chop ped with co ri an der. So me ti mes the 
me at co uld be lamb, pork, or chic ken and the so up will be spi ced 
dif fe rently de pen ding on the re gi on of Ge or gia from which it is pre-
pa red. A must try!
THE NIGHTLIFE
I was in Tbi li si on a we e kend, so I had the chan ce to ex pe ri en ce 
the nig htli fe which ca ught me by sur pri se!
Most of the sce ne is out do or hip ster bars, lo un ges and the re 
are so me clubs that are worthy to vi sit. The pe op le that party are 
yo ung, edgy and at trac ti ve.
The ma in area for to u rists to hand out and mo re ex pen si ve bars 
is cal led Char de ni Stre et and Erek le II stre et in the Old Town, along 
the bank of the ri ver.  But my fa vo ri te pla ce to go out was in a dis-
trict cal led Pe rov ska ya, ne ar the McDo nald’s in Rus ta ve li. The se 
bars we re trendy with go od mu sic and a li vely, artsy crowd.
I fo und abo ut half the lo cals to be con ver sa ti o nal in English, so 
it was re ally hit or miss to ma ke so me fri ends.
THE FOOD
Ge or gi an fo od was the most unex pec tedly the most ama zing 
part abo ut my ex pe ri en ce in the co untry. It’s che ap, fil ling and de-
li ci o us.
The most com mon Ge or gi an dish is cal led Khin ka li and I li te rally 
ate it every sin gle day. 
Ba si cally, Khin ka li is ma de up of thick dum plings with min ced be
ef and tasty so up in si de. It’s li ke drin king so up and ea ting be ef at the 
sa me ti me! They are ser ved ste a ming hot and when you bi te them 
open, so me of the so up will co me out and splat ter on the pla te.
I co uld eat the se ever yday and trust me, you want them. It’s 
only a few dol lars for 10 dum plings!
Anot her gre at Ge or gi an spe ci alty to try is cal led Khac ha pu ri – it 
is a sub sti tu te to piz za.  The bre ad is le a ve ned and al lo wed to ri se 
and then sha ped in va ri o us ways, and the fil ling is oo zing with che-
e se and so me ti mes egg. 
FINAL WORDS
I truly had a gre at ti me in Ge or gia and I re com mend you to 
vi sit the re. And try to go so on, be fo re the co untry ex plo des in 
to u rism in the next 3-5 ye ars!
So ur ce: http //thehungrypartier.com
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Your Home Away From Home... 
Citadines Freedom 
Square Tbilisi  
Apart `Hotel 
 
The sole residence in 
Georgia configured in 
apartments style. It is 
located in the centre 
of the city, at the 
Freedom Square, in 
walking distance from 
dining, shopping and 
entertainment area. 
Fully equipped kitch-
ens and well-defined 
spaces for work 
Because life is about living                                                                                 www.citadines.com  
Citadines Freedom Square 
Tbilisi   
 
#4 Freedom Square 
0105, Tbilisi, Georgia                                                    
Tel: +995 (32) 2547030  
Fax: +995 (32) 2547040                           
Email: tbilisi@citadines.com  
Web: www.citadines.com 
Studio  Classic                                       
(1-2 person) 
One Bedroom Apartment 
(1-4 person) 
Location map 
20m from Freedom Square 
These floor plans are intended only 
as general illustrations 
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GE OR GIA 
PLANS TO SELL 
ELEC TRI CITY 
TO IRAN
In the words of Kak ha Ka lad ze, Mi nis­
ter of Energy of Ge or gia, the go ver nment 
plans to ta ke me a su res to start elec tri city 
ex port to Iran. This pos si bi lity will be gi ven 
by the pro ject, which at pre sent is be ing im­
ple men ted by Arme nia – wit hin the pro ject 
new Elec tri city Tran smis si on Li nes (ETL) and 
sub­plants will be bu ilt. Mr Ka lad ze says the 
ag re e ment on synchro ni za ti on of energy 
systems bet we en Ge or gia, Arme nia, Iran 
and Rus sia will enab le Ge or gia to di ver sify 
the energy mar ket.
“It is a very im por tant pro ject and I’ll be 
glad if we ma na ge to suc ces sfully ac com­
plish it. The pro ject fo re se es sa le of elec­
tri city to Iran, which is a very per spec ti ve 
mar ket, es pe ci ally af ter re mo val of san cti­
ons. We sho uld use to a ma xi mum ex tent 
the po ten ti als of this co untry. To day we sell 
elec tri city only to Tur key, in a small amo unt 
to Arme nia. We ha ve very clo se re la ti ons 
with energy wor kers of Rus sia and Azer ba i­
jan, but it wo uld be bet ter if the pro jects on 
ETL con struc ti on in ten sify. For exam ple, ETL 
con nec ting Ge or gia with Arme nia do es not 
enab le tran spor ta ti on of mo re elec tri city,” 
men ti o ned Mr. Ka lad ze.
By his in for ma ti on, Arme nia is al re ady 
wor king on the pro ject of con struc ti on of 
new ETL and sub­plants. The pro ject sho uld 
be ac com plis hed by 2017.
“After im ple men ta ti on of the pro ject 
we’ll ha ve mo re pos si bi li ti es for at trac ti on 
of in ves tors, which will be in te res ted in ex­
port of elec tri city not only to Arme nia, but 
to Iran as well,” stres sed Mr. Ka lad ze.
Ame ri can Com pany He ad wall Po wer Inter na ti o nal  
wit hin Twel ve Months Study Po ten ti al of So lar  
Energy in Gar da ba ni Mu ni ci pa lity
Kak ha Ka lad ze, Vi ce­Pre mi er, Mi nis­
ter of Energy of Ge or gia, and Brad ford 
Me ik le, Pre si dent of He ad wall Po wer 
Inter na ti o nal, sig ned the me mo ran dum 
of mu tu al un der stan ding with the pur­
po se of stud ying the po ten ti al of so lar 
energy in the Gar da ba ni Mu ni ci pa lity.
“Po pu la ti on of Ge or gia wit hin se­
ve ral ye ars fa ced energy prob lems; in­
de pen dent Ge or gia ne ver was energy 
in de pen dent and it’s high ti me for re­
vo lu ti o nary bre ak thro ugh in the energy 
sec tor of our co untry. The sun, wind and wa ter are the re so ur ces, which we can fully 
mas ter, and pre pa re for our des cen dants highly de ve lo ped, se cu re, and what is most 
im por tant, in de pen dent energy fu tu re,” sa id Mr. Ka lad ze.
Accor ding to the me mo ran dum, He ad wall Po wer Inter na ti o nal to get her with the 
par tner So lar Energy Com pany wit hin 12 months will study the so lar energy po ten ti al 
in the city of Gar da ba ni and vil la ge Ka li ni no. In par ti cu lar, tec hni cal­eco no mic is su es of 
the po wer plant con struc ti on with the ca pa city of 50 MW in Gar da ba ni and its fur ther 
ow ner ship and ope ra ti on.
Wit hin 12 months on the ter ri tory ad ja cent to Gar da ba ni the in ves tor will con duct 
tec hni cal­eco no mic study and pub lic dis cus si ons, will pre pa re a re port on as ses sment 
of in flu en ce on the en vi ron ment and will pre sent to the Mi nistry of Energy of Ge or gia a 
re le vant pro po sal in re gard to the po wer plant con struc ti on.
After the se stu di es are fi nis hed the Com pany will hold de ta i led talks with the go ver­
nment and will con clu de a con tract on the po wer plant con struc ti on.
He ad wall Po wer Inter na ti o nal is Ame ri can com pany with gre at ex pe ri en ce from the 
vi ew po int of de ve lop ment of an al ter na ti ve energy.
Bel gi an Con sul ting Com pany Trac te bel Engi ne e ring S.A. 
Advi ses Ge or gia to Bu ild in  Gar da ba ni Two Mo re 
Ther mal Po wer Plants
In the words of di rec tor of the fund of energy de ve lop ment Ma mu ka Ko bak hid ze, 
Trac te bel Engi ne e ring S.A. fi nis hed works on fe a si bi lity stu di es, ac cor ding to that in 
Gar da ba ni in 2017­2018 is ne ces sary to bu ild ad di ti o nal ther mal po wer plant of 250 
MW, and in 2020­2022 it will be ne ces sary to add TPP of the sa me po wer. Accor ding to 
re se arch, exactly 500 MW elec tric po wers will be re qu i red in 5­7 ye ars to for co ve ring 
of de fi ci ency ta king in to ac co unt con sum pti on growth. 
As no tes Mr. Ko bak hid ze, it is still un known, who will fi nan ce con struc ti on of ther­
mal po wer plants­an in ves tor or the go ver nment. Abo ut the de ta ils of fi nan cing and 
the pro ce du res of con struc ti on de ci si on will get the Mi nistry of Fi nan ces, and the fund 
it self is in wa i ting mo de. 
In the words of Mr. Ko bak hid ze, the fact that in co untry the re are ther mal po wer 
plants, will ma ke a new pro ject of TPP che a per, but as it’s known, as in ves tment sums 
will be co un ted at de ta i led de sig ning. 
Accor ding to so me da ta, at the con struc ti on of sta ti on iden ti cal ava i lab le, in ves­
tment sum will re du ce by 10%. 
It sho uld be re mind that on re a li za ti on of the pro ject of ther mal po wer plant of 
com bi ned cycle in 230 MW in Gar da ba ni was spent USD 230 mil li on. In ca se of re a li-
za ti on two new pro jects of TPP in energy system of Ge or gia only from Gar da ba ni will 
ad di ti o nally ar ri ved 730 MW elec tric po wer.  
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Министры энергетики Армении, России, 
Ирана и замминистра энергетики Грузии в 
Ереване подписали т.н. «дорожную карту» 
организации совместной работы энергоси­
стем. Этот документ формализует действия, 
шаги и программы, которые должны быть 
реализованы до 2019 года, когда будет фи­
зически запущен энергетический коридор 
«Север-Юг». 
Документом также предусмотрены не­
обходимые правовые соглашения, графики 
и сроки реализации работ, что позволит ор­
ганизовать совместную работу всех сетей и 
обеспечить их нагрузку. 
Отметим, что часть строительства линий 
электропередачи между странами уже нахо­
дится в процессе реализации, что позволит 
обеспечить региональное сотрудничество и 
параллельную работу энергосистем четырех 
стран, как она действовала в советское вре­
мя.
После запуска коридора планируется 
использовать его в различных программах, 
в первую очередь, обеспечив сезонные вза­
имоперетоки, свопы и обмен электроэнер­
гией с транзитом через третьи страны. Пла­
нируется, что после полноценного запуска 
коридора «Север-Юг» его мощность будет 
достигать около 1000 МВт. 
По словам заместителя министра энер­
гетики Армении Арега Галстяна, «в рамках 
АРМЕНИЯ, РОССИЯ, ГРУЗИЯ И ИРАН ПОДПИСАЛИ 
«ДОРОЖНУЮ КАРТУ» ЭНЕРГОКОРИДОРА «СЕВЕР-ЮГ»
программы между Арменией и Ираном уже 
осуществляется строительство ЛЭП при фи­
нансировании иранской стороны, а также 
высоковольтная ЛЭП между Арменией и 
Грузией на кредитные средства немецкого 
банка KfW. 
Первая встреча министров в этом фор­
мате состоялась в Ереване 23 декабря 2015 
года. По ее итогам был подписан меморан­
дум, которым предусмотрено повышение 
уровня управляемости перетоков электро­
энергии, а также эффективная, надежная и 
безопасная работа энергетических систем. 
Документ создает возможности для совмест­
ной работы четырех стран.
Строительство 400-киловольтных ЛЭП 
Иран-Армения и Армения-Грузия позволит 
расширить связь между энергосистемами 
стран. Сегодня в синхронном режиме рабо­
тают электросети Ирана и Армении, а также 
Грузии и России. Подписание соглашения 
позволит энергосетям всех четырех стран ра­
ботать в синхронном режиме, с мощностью 
перетоков до 1200 МВт.
Дзегви ГЭС построит британская компания Ge o po wer
По сообщению Министерства энергетики Грузии, проект строительства ДзегвиГЭС на реке 
Куре (регион Мцхета-Мтианети) осуществит ООО Ge o po wer. Правительство Грузии одобрило со­
ответствующий меморан-дум, который будет заключен между Минэнерго и Ge o po wer.
Территория под строительство ГЭС расположена в районе города Мцхета, в 20 километрах 
от Тбилиси. Установленная мощность ГЭС составит 15,7 МВт. Среднегодовая генерация может 
достичь 82,44, ГВт/ч. Предположительная инвестиционная стоимость проекта составляет 24 
млн. долларов.
Ge o po wer должен получить разрешение на строительство через три месяца после подпи­
сания контракта, и построить электростанцию и гарантировать начало ее работу в течении 30 
месяцев после получения данного разрешения.
После сдачи ГЭС в эксплуатацию, компания обязуется в течение 15 лет с сентября по апрель 
включительно реализовать полную выработку электростанции на внутреннем рынке. А в 
остальное время может распо-ряжаться по собственному усмотрению и экспортировать элек­
троэнергию.
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ГРУЗИЯ НАМЕРЕНА 
ПРОДАВАТЬ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 
В ИРАН
По словам министра энергетики Грузии 
Кахи Каладзе, правительство страны на­
мерено предпринять действия для начала 
экспорта электроэнергии в Иран. Такую воз­
можность предоставит проект, который в 
настоящее время осуществляет Армения – в 
его рамках будут построены новые линии 
электропередачи и подстанции. По словам 
г-на Каладзе, соглашение о синхронизации 
энергосистем между Грузией, Арменией, 
Ираном и Россией, позволит Грузии диверси­
фицировать энергетический рынок. 
«Это очень важный проект, и я буду рад, 
если мы сможем успешно реализовать его. 
Проект предусматривает возможность про­
дажи электроэнергии в Иран, который явля­
ется очень перспективным рынком, особен­
но после снятия санкций. Мы должны мак­
симально использовать ресурсы и возмож­
ности этой страны. На сегодня мы продаем 
электроэнергию только в Турцию, в очень не­
больших количествах в Армению. У нас есть 
очень тесные связи с энергетиками России 
и Азербайджана, но было бы лучше, если б 
активизировались проекты по строительству 
ЛЭП. К примеру, ЛЭП, соединяющая Грузию с 
Арменией, не позволяет пропускать больше 
электроэнергии», – отметил г-н Каладзе. 
Впрочем, по его информации, Армения 
уже работает над проектом строительства 
новых линий электропередачи и подстан­
ций, который должен быть завершен к 2017 
году.
«После реализации этого проекта у нас 
будет больше возможностей для привлече­
ния инвесторов, которые будут заинтересо­
ваны в экспорте электроэнергии не только 
в Армению, но и в Иран», – подчеркнул г-н 
Каладзе.
Американская компания He ad wall Po wer Inter na ti o nal 
в течение 12 месяцев изучит потенциал солнечной 
энергии в Гардабанском муниципалитете
Вице-премьер, министр энергетики Каха Каладзе и президент компании He ad wall Po­
wer Inter na ti o nal, Бредфорд Мейкл (Brad ford Me ik le) подписали меморандум взаимопони­
мания с целью изучения потенциала солнечной энергии в Гардабанском муниципалитете.
«У населения Грузии в течение ряда лет были энергетические проблемы, независимая 
Грузия никогда не была энергетически независимой, и уже время, чтобы в энергетике на­
шей страны произошел революционный перелом. Солнце, ветер, вода – это те ресурсы, 
которые мы можем полностью освоить, и подготовить нашим потомкам высокоразвитое, 
безопасное, и что главное, независимое энергетическое будущее», – заявил г-н Каладзе.
Согласно меморандуму, компания He ad wall Po wer Inter na ti o nal вместе с партнерской 
Компанией солнечной энергии в течение 12 месяцев изучит потенциал солнечной энер­
гии в Гардабанском муниципалитете, на территории города Гардабани и села Калинино. В 
частности, будут изучены технико-экономические вопросы строительства электростанции 
мощностью 50 МВт в Гардабани, и ее дальнейшего владения и оперирования.
В течение 12 месяцев на прилегающей к Гардабани территории инвестор проведет 
технически-экономические исследования и публичные обсуждения, подготовит отчет 
оценки воздействия на окружающую среду, и представит Министерству энергетики 
Грузии надлежащее предложение в связи со строительством электростанции. 
После завершения этих исследований компания проведет детальные переговоры с 
правительством, и оформит договор о строительстве станции.
He ad wall Po wer Inter na ti o nal является американской компанией с большим опытом с 
точки зрения развития альтернативной энергетики.
Бельгийская консультационная компания Trac te bel 
Engi ne e ring S.A. советует Грузии построить в Гардабани 
еще две теплоэлектростанции
По словам директора Фонда энергетического развития Мамуки Кобахидзе, Trac te bel 
Engi ne e ring S.A. завершила работу над технико-экономическим обоснованием (Fe a si bi lity 
Stu di es), согласно которому в Гардабани в 2017-2018 годах необходимо построить допол­
нительную теплоэлектростанцию мощностью 250 МВт, а в 2020-2022 годах еще нужно 
будет добавить ТЭС такой же мощности. Согласно исследованию, именно 500 мегаватт 
электроэнергии потребуется в ближайшие 5-7 лет для покрытия дефицита с учетом роста 
потребления.
Как отмечает г-н Кобахидзе, пока неизвестно, кто будет финансировать строительство 
тепловых электростанций – инвестор или государство. О деталях финансирования и про­
цедурах строительства решение примет Министерство финансов, а сам Фонд находится 
в режиме ожидания.
По словам г-на Кобахидзе, то, что в стране уже есть теплоэлектростанции, сделают 
новый проект ТЭС дешевле, однако насколько неизвестно, так как инвестиционные сум­
мы будут подсчитаны при детальном проектировании. По некоторым данным, при стро­
ительстве станции идентичной имеющейся, инвестиционная сумма уменьшится на 10%.
Напомним, что на осуществление проекта тепловой электростанции комбинирован­
ного цикла мощностью в 230 МВт в Гардабани было потрачено  230 млн. долларов. В слу­
чае осуществления двух новых проектов ТЭС в энергосистему Грузии только из Гардабани 
будет дополнительно поступать 730 МВт электроэнергии.
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Stu di es pro ved that on the ter ri tory of oil fi­eld of Sam go ri So ut hern va ult (East Ge or­gia) pos si bi lity exists for gas de po si tory con­
struc ti on and pro vi ding the terms of com mer ci al 
ex pe di ency. Accor ding to the plan, the pro ject 
first pha se will start this sum mer and it in vol ves 
ob ta i ning of the ge o lo gi cal in for ma ti on for fi nal 
en gi ne e ring ela bo ra ti on of the pro ject. Se cond 
pha se in clu des dril ling of wells on the sec ti on. 
12­15 months are fo re se en for that pe ri od, af ter 
which wit hin from 2.5 to 3 ye ars the con struc ti on 
will be ac com plis hed.
Kak ha Ka lad ze, Mi nis ter of Energy of Ge or­
gia, ho pes that the con struc ti on on Sam go ri oil fi­
eld will start in the end of this or in the be gin ning 
of next ye ar. Under gro und gas de po si tory will be 
re ce i ved for ex plo i ta ti on in the se cond half of 
2020. It will sto re gas ob ta i ned mostly from the 
se cond pha se of Shah­De niz pro ject.
“It will be one of the im por tant ob jects of the 
co untry, which will be co me a gu a ran tor for pro vi­
ding the pro cess of unin ter rup ted sup pli es of gas 
to the co untry,” men ti o ned Mr. Ka lad ze.
By the pre li mi nary cal cu la ti ons the pro ject 
im ple men ta ti on re qu i res USD 250 mil li on.
In the words of Te mur Goc hi tas hvi li, Cha­
ir man of the Ge or gi an Oil and Gas Cor po ra ti on 
(GOGC), in ca se the pri va te com pa ni es jo in the 
pro ject, it will be the com pany, fo un ded by the 
Cor po ra ti on or the Mi nistry of Energy.
“From the pre sent day po si ti on the ma na­
ging com pany will be Ge or gi an. Pro bably, the 
com pany fo un ded by GOGC or the Mi nistry of 
Energy, ana lo go us to the ca se how we ma na ge 
our gas pi pe li ne ma in. A con trol pac ket will re­
ma in to the Ge or gi an com pany. Pri va te com pany 
can jo in the pro ject as a sha re hol der, or will ful­
fill the pro ject and will tran sfer to us for ma na­
ge ment. This is sue is at the sta ge of study and 
a fi nal de ci si on is not ma de yet,” men ti o ned Mr. 
Goc hi tas hvi li.
In his words, se ve ral com pa ni es, among 
them Azer ba i ja ni SOCAR, ex press in te rest to par­
ti ci pa te in the pro ject on the un der gro und gas 
de po si tory.
It sho uld be men ti o ned that Ge or gia is the 
only co untry in the re gi on, which do es not ha ve 
a gas de po si tory, which forms a se ri o us prob lem 
for plan ning of the unin ter rup ted sup pli es of gas, 
and al so due to se a so nal mis ba lan ce exis ting bet­
we en sup pli es and de mand.
Accor ding to ex perts, un der gro und gas de­
po si tory is the best re so ur ce for for ming stra te gic 
re ser ves of na tu ral gas, se a so nal ba lan cing and 
ope ra ti ve ma na ge ment of gas.
It sho uld be men ti o ned that the for mer go-
ver nment starts se arch for in ves tor for the con­
struc ti on of un der gro und gas de po si tory still in 
2011, al tho ugh the prin cip le de ci si on abo ut this 
con struc ti on was ma de in April 2009.
Pre li mi nary tec hni cal pro ject of un der gro und 
gas sto ra ge con struc ti on was first wor ked out in 
1992 by Ger man com pany UGS GmbH to get her 
with the Rus si an par tners. The pro ject as su med 
con struc ti on of ge ne ral (505 mil li on cu me ters) 
and ac ti ve (230 mil li on cu me ters) un der gro und 
sto ra ge in Sam go ri dis trict. Ho we ver, due to po­
li ti cal pro ces ses of that ti me the pro ject was not 
im ple men ted.
In 2002­2004 the pro ject fe a si bi lity was wor­
ked out by the Ame ri can com pany Was hin gton 
Stra te gic Advi sors LLC. For Ge or gia, con struc ti on 
of gas sto ra ge of 300-400 mil li on cu me ters was 
con si de red op ti mal, which in the aut hors opi ni on, 
will enab le Ge or gia to spa re USD 120 mil li on wit­
hin 25 ye ars. The pla ce for con struc ti on al so chan-
ged – in ste ad of Sam go ri the gas de po si tory plan­
ned con struc ti on in the vil la ge Ni not smin da (Sa ga-
re jo re gi on, Kak he ti), whe re oil and gas fi elds are. 
Pre li mi nary con struc ti on pro ject works will 
be con duc ted by Da nish com pany Ram boll Oil 
and Gas A/S, the con tract with which was con­
clu ded by the fo un da ti on Mil len ni um Chal len ge 
Ge or gia (MCG) in De cem ber 2009. The con tract 
pro vi ded pre pa ra ti on works on de sig ning of un-
der gro und gas de po si tory, i.e. com plex anal ysis 
of tec hni cal, ge o lo gi cal, na tu re pro tec ti on, eco-
no mic, fi nan ci al, le gis la ti ve and ot her is su es and 
the ir study. 
Ori en ted ca pa city of Ni not smin da un der­
gro und gas de po si tory was de ter mi ned as 450 
mil li on squ a re me ters. It is plan ned to ma ke the 
gas de po si tory ca pa city to 1.5 bil li on sq me ters 
in the fu tu re, and then to 5 bil li on squ a re me­
ters, which was se en as the pro ject of re gi o nal 
de sig na ti on. 
Gas de po si tory sup po sed to rep le nish by 
gas re so ur ces from three Ge or gi an fi elds – Ni-
not smin da, Rus ta vi and Sam go ri So ut hern Va­
ult. Re so ur ces of Ni not smin da fi eld ma ke up 500 
mil li on cu me ters of gas, Rsu ta vi – 200 mil li on cu 
me ters, Sam go ri – 250 mil li on cu me ters. 
As the ex perts con si der, the pro ject is eco­
no mi cally fa vo u rab le, the re fo re the at rac ti on of 
in ves tors sho uld not rep re sent a prob lem. It is re­
mar kab le, that the TACIS prog ram and the Ge or­
gi an Inter na ti o nal Oil Cor po ra ti on (GIOC) – now 
Ge or gi an Oil and Gas Cor po ra ti on. se pa ra tely 
de ve lo ped the con struc ting de signs of the gas 
de po si tory. Then the pro jects we re not car ri ed 
out. In con struc ti on of a gas de po si tory in Ge or-
gia on ce was in te res ted the US Agency of Tra de 
and De ve lop ment (USTDA). 
It is re mar kab le, that on ce the Arme ni an­
Rus si an jo int en ter pri se ArmRos Gaz prom ne go­
ti a ted with Ge or gia for sha ring of the un der gro-
und gas de po si tory in Abov yan, Arme nia. Ne go ti-
a ti ons we re con duc ted for jo int at rac ti on of the 
cre dit for the se pur po ses. 
The plans of con struc ti on of an un der gro und 
gas de po si tory in Ge or gia ap pe a red in 1980s, and 
the first ini ti al works on sub stan ti a ti on of this 
pro ject we re le ad, but the se plans we re not re­
a li zed be ca u se of the di sin teg ra ti on of the USSR. 
Gas in Ge or gia is used not only for the work 
of so me po wer ob jects and en ter pri ses, but al so 
is the ba sic so ur ce for he a ting ho u ses and apar-
tments in the ma jo rity of ci ti es and are as of the 
co untry, for he a ting of  ce bu il dings and es tab lis-
hments. In Ge or gia, sin ce 1991 the system of a 
cen tral he a ting do es not fun cti on. 
It sho uld be re mind at pre sent, Ge or gia is ful­
ly sup pli ed by na tu ral gas from Azer ba i jan. 
FRENCH COMPANY GEOSTOCK 
SAS TO PREPARE FEASIBILITY 
(TECHNICAL-ECONOMIC SUBSTANTIATION) 
OF PROJECT ON CONSTRUCTION 
OF UNDERGROUND GAS DEPOSITORY
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Исследования подтвердили, что на территории нефтяного месторождения Самгорского Юж­ного свода (Восточная Грузия) есть возмож­
ность строительства газохранилища и обеспечения 
условий коммерческой целесообразности.
Согласно плану, первая фаза проекта начнется 
летом этого года, которая включает в себя добычу 
геологической информации, для окончательной ин­
женерной разработки проекта. Второй этап включает 
в себя бурение скважин на участке. На этот период 
отводится 12-15 месяцев, после чего, в течение от 2,5 
до 3 лет будет завершено строительство. 
Министр энергетики Каха Каладзе надеется, что 
строительство на территории Самгорского нефтяного 
месторождения начнется в конце этого или в начале 
будущего года. Подземное газохранилище плани­
руется принять в эксплуатацию во второй половине 
2020 года. В нем будет храниться газ, полученный в 
основном со второй фазы проекта Шах-Дениз.
«Это будет одним из важных стратегических объ­
ектов страны, который станет гарантом обеспечения 
процесса непрерывных поставок газа в страну», – от­
метил г-н Каладзе.
По предварительным расчетам, на осуществле­
ние проекта необходимо 250 млн. долларов. 
По словам председателя Корпорации нефти 
и газа Грузии (GOGC) Темура Гочиташвили, в случае 
подключения к проекту частных компаний, это будет 
непременно компания, основанная Корпорацией 
или Министерством энергетики.
«С позиции сегодняшнего дня управляющей 
компанией будет грузинская компания. Возможно, 
компания, основанная Корпорацией нефти и газа 
или Минэнерго, аналогично, как мы управляем на­
шей магистралью газопровода. Контрольный пакет 
останется у грузинской компании. Частная компания 
может подключиться к проекту в качестве акционера, 
либо выполнит проект и передаст нам его в управ­
ление. Этот вопрос находится на стадии изучения и 
окончательное решение пока еще не принято», – от­
метил г-н Гочиташвили.
По его словам, в принятии участия в проекте под­
земного газохранилища заинтересованы несколько 
компаний, в их числе и азербайджанская SOCAR.
Следует отметить, что Грузия является един­
ственной страной в регионе, которая не имеет га­
зохранилище, что является серьезной проблемой 
при незапланированном прерывании поставок газа, 
а также из-за имеющего места сезонного дисбаланса 
между поставками и потреблением.
Как считают эксперты, подземное газохранили­
ще наилучшее средство для создания стратегических 
резервов природного газа, сезонного балансирова­
ния и оперативного управления газом.
Отметим, что бывшее правительство начало 
поиски инвестора для строительства подземного га­
зохранилища еще в 2011 году, хотя принципиальное 
решение об этом строительстве было принято еще в 
апреле 2009 года. 
Предварительный технический проект строи­
тельства подземного газохранилища впервые был 
разработан в 1992 году немецкой фирмой UGS GmbH 
совместно с российскими партнёрами. Проект пред­
усматривал строительство в районе Самгори общего 
(505 млн. кубометров) и активного (230 млн. кубо­
метров) подземных газохранилищ. Однако из-за по­
литических процессов того времени проект остался 
нереализованным.
В 2002-2004 годах технико-экономическое обо­
снование проекта разработала американская ком­
пания Was hin gton Stra te gic Advi sors LLC. Для Грузии 
оптимальным было признано строительство газохра­
нилища в 300-400 млн. кубометров, что, по мнению 
авторов, позволило бы Грузии в течение 25 лет сэ­
кономить 120 млн. долларов. Изменилось и место 
его расположения – вместо Самгори газохранилище 
предполагалось построить в селе Ниноцминда Сага­
реджойского района региона Кахетии, где имеются 
месторождения нефти и газа. 
Предварительные строительные проектные ра­
боты провела датская компания Ram boll Oil & Gas 
A/S, соглашение с которой Фонд тысячелетия Гру­
зии (MCG) заключил в декабре 2009 года. Контракт 
предусматривал проведение предварительных ра­
бот по проектированию подземного газохранилища, 
что подразумевал комплексный анализ технических, 
геологических, природоохранных, экономических, 
финансовых, законодательных и других вопросов 
и их изучение. Ориентировочная вместимость Ни­
ноцминдского подземного газохранилища была 
определена в 450 млн. кубометров. Впоследствии 
планировалось довести вместимость газохранилища 
до 1,5 млрд. кубометров, а в дальнейшем до 5 млрд. 
кубометров, что рассматривалось как проект регио­
нального значения.
Газохранилище предполагалось пополнять га­
зовыми ресурсами трех грузинских месторождений: 
Ниноцминдского, Руставского и Самгорского Южного 
свода. Ресурсы Ниноцминдского месторождения со­
ставляют 500 млн. кубометров газа, Руставского – 200 
млн., Самгорского – 250 млн. кубометров.
Как считают эксперты, проект экономически вы­
годен, поэтому привлечение инвесторов не должно 
представлять проблемы. Примечательно, что в свое 
время проекты строительства газохранилища по 
отдельности разработали программа TACIS и Грузин­
ская международная нефтяная корпорация (GIOC) 
– ныне Корпорация нефти и газа Грузии. Но тогда 
проекты осуществлены не были. Строительством в 
Грузии газохранилища в своё время заинтересова­
лось Американское агентство торговли и разви­
тия (USTDA).
Примечательно, что одно время совместное ар­
мяно-российское предприятие АрмРосГазпром вело 
переговоры с Грузией о совместном использовании 
Абовянского подземного газохранилища на терри­
тории Армении. Переговоры велись на предмет со­
вместного привлечения кредита на эти цели. 
Планы строительства подземного газохрани­
лища в Грузии появились еще в 80-х годах, тогда же 
были проведены первые начальные работы по обо­
снованию этого проекта, но до реализации этих пла­
нов дело не дошло из-за распада СССР. 
Газ в Грузии используется не только для работы 
ряда энергообъектов и предприятий, но и является 
основным источником для отопления домов и квар­
тир в большинстве городов и районов страны, для 
отопления административных зданий и учреждений. 
В Грузии с 1991 году не функционирует система цен­
трального отопления.
Напомним, в настоящее время Грузия почти пол­
ностью обеспечивается азербайджанским природ­
ным газом.
ФРАНЦУЗСКАЯ КОМПАНИЯ GEOSTOCK 
SAS ПОДГОТОВИЛА ТЭО (ТЕХНИКО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ) 
ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПОДЗЕМНОГО ГАЗОХРАНИЛИЩА
Teh ran works on la un ching of new com bi ned tran sit ro u te, which will con nect port Ban­der­Abas (So uth Iran) with Eu ro pe thro ugh 
Ge or gia and Azer ba i jan.
Hus se in Ashur, de puty he ad of the Ra il way De­
ve lop ment De par tment of Iran, says the go ver­
nments of three co un tri es ha ve al re ady ag re ed 
to la unch a new cor ri dor. The talk is on pro vi ding 
tran spor ta ti on to Bul ga ria and Ro ma nia thro ugh 
use of the port in Ba tu mi, and la ter to this will 
be jo i ned Chi na. The new ro u te will in vol ve a ra il­
way, sea ports, and mo tor ways.
In Mr. Ashur’s words, tran spor ta ti on of fre ights 
to EU thro ugh the new ro u te will ta ke 22-23 days 
in ste ad of 45, which will con si de rably re du ce ex­
pen ses on tran spor ta ti on and in su ran ce.
One of the Ge or gi an com pa ni es has al re ady 
used the new ro u te. The com pany still ab sta ins 
to na me, but men ti ons that two tes ting con ta i­
ners lo a ded with the Ukra i ni an sun flo wer se eds 
ha ve al re ady be en sent to Iran.
“We watch what will be the pri ces, du ra ti on of 
tran spor ta ti on, work of the bor der and cus toms 
ser vi ces in ne ig hbo ring co un tri es. From Iran we’ll 
tran sport pol yet hyle ne gra nu les to Bul ga ria. At 
the first sta ge we ag re ed on tran spor ta ti on of 
400­500 con ta i ners per month, but this is a drop 
in the sea com pa red with the de mand of Iran,” 
they stres sed in the com pany.
The com pany ma na ge ment says Iran­Tur key 
mo tor way (ra il way al most do es not fun cti on) lar­
gely com pe tes with this ro u te.
“In Iran at the bor der with Tur key a free eco­
no mic zo ne ope ra tes the pre fe ren ti al ta xa ti on re­
gi me. Ra il way with Azer ba i jan do es not fun cti on 
yet the re fo re. 
No free eco no mic zo ne exists. The ne a rest free 
eco no mic zo ne is in 150 km dis tan ce from the 
bor der, at the port Anzal, That’s why we ha ve to 
pay of fi ci al tax on the ter ri tory of Iran, which in­
cre a ses ex pen ses, among them on ser vi ces too,” 
they men ti on in the com pany.
In the words of the com pany ma na ge ment by 
this ti me tran spor ta ti on on the Ukra ni an­Tur kish 
sec ti on is 30% che a per com pa red to the Ge or-
gi an 0Azer ba i ja ni sec ti on. To in cre a se com pe ti ti­
ve ness the com pany plans to re­ship the go ods 
to the ship, which will mo ve di rectly to the port 
Anzal.
“We work on at trac ti on of lar ger amo unt of 
fre ights to fully lo ad the ship and to ma ke it mo re 
pro fi tab le,” men ti o ned in the com pany.
It sho uld be men ti o ned that at pre sent in ten si­
ve works are on go ing on con struc ti on of 400 km 
sec ti on Resht­Astar, which con nects Azer ba i jan 
and Iran. 
Iran fo cu ses gre at at ten ti on on this tran­
sport cor ri dor, the re fo re, the Ge or gi an car ri er 
ho pes the free eco no mic zo ne will open at the 
bor der.
Advan ta ge of Ge or gia­Azer ba i jan com pa red 
with Tur key is that our mo tor ways are less over­
lo a ded,” they men ti on in the com pany.
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Rep re sen ta ti ves of lar ge tran sport­lo gis tic ope ra tors 
of Ka zak hstan, Azer ba i­
jan and Ge or gia sig ned 
in Ba ku the Agre e ment 
of for ma ti on of the 
Inter na ti o nal Trans­
Cas pi an Tran sport Con­
sor ti um (ITTC). 
The Con sor ti um par ti ci pants in per son of JSC KTZ Express (Kaz kah stan), ADY 
Express LLC (Azer ba i jan), Trans Ca u ca sus Ter mi nals LLC (Ge or gia) and ACSC Lo gis­
tics LLC (Azer ba i jan) held the first ge ne ral me e ting of ITTC and ap pro ved the staff 
of the Con sor ti um Bo ard of Obser vers.
The key task of the Con sor ti um is sa id to be in cre a se of fre ight tur no ver, gu a-
ran te es of unin ter rup ted tran sit of fre ight bet we en the par ti ci pant-co un tri es of 
the Trans-Cas pi an Inter na ti o nal Tran sport Ro u te (TITR). In ad di ti on, wit hin the 
Agre e ment the par ti ci pant-co un tri es will im ple ment com mon pri ce-for ma ti on 
po licy and will use com pe ti ti ve ra tes on the ro u te. The Con sor ti um par ti ci pants 
are in te res ted to in cre a se the le vel of cli ent ori en ta ti on and qu a lity of tran spor-
ta ti on and thus at ract new par ti ci pants – world ope ra tors to the work on the 
TITR ro u te.
TITR is the pro ject ini ti a ted for in cre a se of tran sit po ten ti al and de ve lop ment 
of the co un tri es of the Cas pi an re gi on. The pre sent ro u te pas ses from Chi na thro­
ugh Ka zak hstan, the Cas pi an Sea, Azer ba i jan, Ge or gia, and Tur key and fur ther on 
to Eu ro pe.
At the first ge ne ral me e ting of ITTC the par ti ci pants men ti o ned that the TITR 
pro ject pos ses ses lar ge po ten ti als for re a li za ti on of the tran sit po ten ti al and tra de 
de ve lop ment at the Eu ra si an con ti nent. This will enab le to ex pand the ho ri zons 
of co o pe ra ti on with the co un tri es of So uth and East Eu ro pe, and al so Bal tic co-
un tri es.
In the fu tu re the pros pects exist for de ve lop ment pof tran spor ta ti on in di rec ti-
on to Afri ca, So uth Eu ro pe, the USA, Ca na da and the co un tri es of So uth Ame ri ca, 
and al so back thro ugh the ports in Ba tu mi/Po ti and fur ther on by the Trans-Cas-
pi an ro u te in di rec ti on of the co un tri es of So uth Ca u ca sus, Cen tral Asia and Chi na.
He ads of the ra il way ad mi nis­tra ti ons of Ka zak hstan, Azer­ba i jan and Ge or gia ag ree 
tio in cre a se the vo lu me of fre ight 
tran spor ta ti on by the Trans­Cas pi an 
Inter na ti o nal Tran sport Ro u te (TITR). 
The de ci si on was adop ted at tri la te ral 
me e ting in Ba ku of the he ads of: JSC 
Ka zak hstan Te mir Zho li – Ascar Ma­
min, JSC Azer ba i jan Ra il ways – Ja vid 
Gur ba nov and JSC Ge or gi an Ra il ways 
– Ma mu ka Bak htad ze.
The si des dis cus sed the pos si bi li ti­
es to in cre a se the in cre a se the vo lu­
mes of fre ight tran spor ta ti on by TITR. 
Na mely, the talk was abo ut es tab lis­
hment of com pe ti ti ve ta riffs, in cre a­
se of ef fi ci ency in the work of fer ri es 
thro ugh the ro u te Aktau­Ku rik­Alyat­
Aktau­Ku rik, de ve lop ment of co o pe­
ra ti on in pro duc ti on and sup pli es of 
pro du ce of the ra il way en gi ne e ring.
The si des cal led for growth in fre­
ight tran spor ta ti on thro ugh TITR with 
use of land ro u te as well thro ugh 
the ter ri to ri es of Ka zak hstan, Rus sia, 
Azer na i jan and Ge or gia, both for car­
ri a ge, and con ta i ner tran spor ta ti on. 
Thro ugh the men ti o ned ter ri to ri es 
on so me kinds of ex port fre ight of Ka­
zak hstan spe ci al ta riffs are spe ci fi ed.
Du ring the talks the ne ed was 
men ti o ned to dis cuss ta riff and or ga­
ni za ti on is su es, con cer ning ca pa city 
of fre ight tran spor ta ti on by land ro­
Trans-Cas pi an Transport Ro u te 
Con sor ti um Is Fo un ded
u te with the ra il way rep re sen ta ti ves 
of Rus sia.
In April the ag re e ment was sig ned 
in Ba ku on for ma ti on of the Trans­
Cas pi an Inter na ti o nal Tran sport Con­
sor ti um bet we en the ra il way ser vi ces 
of Azer ba i jan, Ge or gia and Ka zak­
hstan.
In mid­Ja nu ary of this ye ar Azer­
ba i jan, Ka zak hstan, Ge or gia and 
Ukra i ne sig ned the pro col on es tab­
lis hment of com pe ti ti ve pre fe ren­
ti al ta riffs on go ods tran spor ta ti on 
thro ugh the Trans­Cas pi an in ter na­
ti o nal tran sport ro u te, which pas ses 
thro ugh Chi na, Ka zak hstan, Azer ba i­
jan, Ge or gia and fur ther on thro ugh 
Tur key and Ukra i ne – to Eu ro pe. The 
first test con ta i ner tra in pas sed last 
sum mer thro ugh the ro u te Shi he zi 
(Chi na)­Dos tik­Aktau­Alyat.
For the first ti me pre fe ren ti al ta­
riffs on this ro u te ap pli ed from 1 Ju ne 
of this ye ar.
Azer ba i jan, Ka zak hstan and Ge or gia Incre a se 
Fre ight Tran spor ta ti on by Tran scas pi an Ro u te
Fre ights from Iran to Eu ro pe to be de li ve red thro ugh Azer ba i jan and Ge or gia
Главы железнодорожных администраций Казахстана, Азербайджана и Гру­зии договорились увеличить объемы грузовых перевозок по Международ­ному транскаспийскому транспортному маршруту (ТМТМ). Это решение 
было принято на состоявшейся в Баку трехсторонней встрече руководителей 
АО Казахстан темир жолы Аскара Мамина, ЗАО Азербайджанские железные 
дороги Джавида Гурбанова и АО Грузинская железная дорога Мамуки Бахтадзе.
Стороны рассмотрели возможности увеличения объема грузовых перевозок 
по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. В частности, 
речь шла об определении конкурентоспособных тарифов, повышении эффек­
тивности работы паромов по маршруту Актау-Курык-Алят-Актау-Курык, разви­
тии сотрудничества в области производства и поставок продукции железнодо­
рожного машиностроения.
Стороны высказались за рост грузоперевозок по маршруту ТМТМ с использо­
ванием также сухопутного маршрута по территориям Казахстана, России, Азер­
байджана и Грузии, причем как для вагонных, так и контейнерных перевозок. 
По указанным территориям по некоторым видам экспортных грузов Казахстана 
установлены специальные тарифы.
В ходе переговоров отмечалась необходимость обсуждения тарифных и ор­
ганизационных вопросов, касающихся пропуска грузов по сухопутному марш­
руту с железнодорожниками России.
В апреле в Баку было подписано соглашение о создании Транскаспийского 
международного транспортного консорциума между железнодорожными ве­
домствами Азербайджана, Грузии и Казахстана.
В середине января этого года Азербайджан, Казахстан, Грузия и Украина под­
писали протокол об установлении конкурентоспособных льготных тарифов на 
грузоперевозки по Транскаспийскому международному транспортному марш­
руту, который пролегает через Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузию и далее 
через Турцию и Украину – в Европу. Первый тестовый контейнерный поезд, 
следующий по маршруту Шихэцзы (Китай)-Достык-Актау-Алят прошел летом 
прошлого года. 
Впервые льготные тарифы на этом маршруте применены с 1 июня этого года.
Тегеран работает над задействованием нового комбинированного транзитного маршрута, который свяжет находящийся на юге Ирана 
порт Бандер-Абас с Европой через Грузию и Азер­
байджан.
По заявлению заместителя начальника Депар­
тамента развития железной дороги Ирана Хусей­
на Ашура, правительства трех стран уже достигли 
соглашения о задействовании нового коридора. 
Речь идет об обеспечении перевозок в Болгарию 
и Румынию с использованием порта Батуми, а со 
временем к этому маршруту присоединится и Ки­
тай. В новый коридор будут включены как железная 
дорога и морские порты, так и автомобильные ма­
гистрали. 
Азербайджан, Казахстан и Грузия увеличат 
грузоперевозки по Транскаспийскому маршруту
По словам г-на Ашура, по новому маршруту гру­
зы вместо 45 дней будут доставляться в Евросоюз за 
22-23 дня, что значительно снизит затраты на транс­
портировку и страховку.
Новым транспортным коридором уже восполь­
зовалась одна из грузинских компаний, в которой 
воздерживаются ее назвать, однако отмечают, что 
для пробы два контейнера с украинскими семечка­
ми уже отправлены в Иран.
«Мы наблюдаем, какими будут цены, длитель­
ность перевозки, как работают пограничные и та­
моженные службы в соседних странах. Из Ирана 
мы перегрузим гранулы полиэтилена в Болгарию. 
На первом этапе мы договорились о перевозке 400-
500 контейнеров в месяц, однако это капля в море 
по сравнению со спросом Ирана», – подчеркнули в 
компании.
По заявлению менеджмента, большую конку­
ренцию этому маршруту оказывает ирано-турецкая 
автомобильная дорога (железная дорога почти не 
функционирует).
«В Иране на границе с Турцией есть свобод­
ная экономическая зона, где действует режим 
льготного налогообложения. А железная дорога с 
Азербайджаном до сих пор не функционировала, 
следовательно, нет и СЭЗ. Ближайшая свободная 
экономическая зона находится в 150 километрах 
от границы, у порта Анзал. Поэтому нам приходится 
платить официальный налог на территории Ирана, 
что увеличивает расходы и удорожает услугу», – от­
метили в компании. 
По словам менеджмента, на данное время 
транспортировка по турецко-иранскому участку на 
30% дешевле по сравнению с грузино-азербайд­
жанским участком. Для повышения конкурентоспо­
собности компания планирует перегрузить товар на 
судно, который отправится прямо в порт Анзал. 
«Мы работаем над привлечением большего 
количества грузов, чтобы заполнить судно, и было 
рентабельным его использование», – отметили в 
компании. 
Отметим, что в настоящее время активно ведет­
ся строительство 400- километрового участка Реш­
т-Астара, связующего Иран и Азербайджан. Иран 
уделяет большое внимание этому транспортному 
коридору, следовательно, грузинский перевозчик 
надеется, что у границы откроется свободная эконо­
мическая зона.
«На данное время преимущество Грузии-Азер­
байджана по сравнению с Турцией состоит в том, 
что автомобильные дороги у нас в меньшей степе­
ни перегружены», –  отметили в компании.
Грузы из Ирана будут доставляться в европу через Азербайджан и Грузию
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Представители крупных транспортно-логистических операторов Казахстана, Азербайджана и Грузии подписали в Баку Соглаше­ние о создании Международного Транскаспийского транспорт­
ного консорциума (МТТК).
Участники консорциума в лице компании АО KTZ Express (Казахстан), 
ООО ADY Express (Азербайджан), ООО Trans Ca u ca sus Ter mi nals  (Грузия) 
и ООО ACSC Lo gis tics (Азербайджан) провели первое общее собрание 
МТТК и утвердили состав наблюдательного совета консорциума.
Отмечалось, что ключевой задачей консорциума является увеличе­
ние грузооборота, обеспечение бесперебойных перевозок, транзита 
грузов между странами-участницами Транскаспийского Международ­
ного транспортного маршрута (ТМТМ). Кроме того, в рамках Соглаше­
ния стороны будут проводить единую политику ценообразования, и 
применять конкурентоспособные ставки на маршруте. Участники кон­
сорциума заинтересованы повышать уровень клиентоориентирован­
ности и качества перевозок и тем самым привлекать новых участников 
– мировых операторов к работе на маршруте ТМТМ.
ТМТМ это проект, инициированный с целью повышения транзитного 
потенциала и развития стран Каспийского региона. Данный маршрут 
пролегает из Китая через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, 
Грузию, Турцию и далее в Европу.
На первом общем собрании международного Транскаспийского 
транспортного консорциума участники отметили, что проект ТМТМ 
располагает большими возможностями для реализации транзитного 
потенциала и развития торговли на евразийском континенте. Это по­
зволит расширить горизонты сотрудничества со странами Южной и Вос­
точной Европы, а также Балтии.
В будущем существуют перспективы развития перевозок в направле­
нии Африки, Южной Европы, США, Канады и стран Южной Америки, а 
также обратно через порты Батуми/Поти и далее по Транскаспийскому 
маршруту в направлении стран Кавказа, Центральной Азии и Китая.
Учрежден консорциум Транскаспийского 
транспортного маршрута
a g r i c u l t u r e
Otar Da ne lia, Mi nis ter of Agri cul tu re of Ge or gia, an no un ced abo ut it af ter the me e ting with Pri me Mi nis ter of Qa tar 
She ikh Abdul lah bin Nas ser bin Kha li fa Al Tha ni 
wit hin his of fi ci al vi sit to Qa tar.
The is su es dis cus sed at the me e ting con cer ned 
tra de in ag ri cul tu ral pro du ce bet we en two co un tri­
es, in ves tments, and ex port of Ge or gi an she ep.
Pri me Mi nis ter of Qa tar men ti o ned abo ut 
a spe ci al pla ce oc cu pi ed by ag ri cul tu re in de ve­
lop ment of tra de­eco no mic re la ti ons bet we en 
two co un tri es. In his words, se cu rity of fo od 
pro ducts re ma ins one of the pri o rity chal len­
ges for Qa tar. That’s why spe ci al im por tan ce is 
at tac hed to stab le sup pli es of ag ri cul tu ral pro­
ducts. In this di rec ti on Ge or gia is one of the 
stra te gic par tners for Qa tar.
On his part Mr. Ja ne lid ze men ti o ned abo­
ut gre at po ten ti al exis ting for in cre a se in go ods 
tur no ver bet we en two co un tri es. By his in for­
Hun gary Is Inte res ted 
in Co o pe ra ti on with 
Ge or gia in Agri cul tu re
Gyu la Bu dai, Com mis si o ner of the Mi nistry of Fo re ign Affa irs and Tra de of Hun gary, said abo ut it in his in ter vi ew to the new spa­
per “Re zo nan si”. In his words, ma in pur po se of 
his vi sit is to de e pen and to qu ickly de ve lop eco­
no mic re la ti ons bet we en Ge or gia and Hun gary.
“Wit hin re cent pe ri od tra de tur no ver bet­
we en the co un tri es re du ced. We think ag ri cul­
tu re is the sphe re, whe re we can suc ces sfully 
co o pe ra te. Con cre te in ves tment pro jects are of 
gre at im por tan ce for us – for exam ple, bu il ding 
of two­three refrigerated warehouse, whe re 
the Ge or gi an fru its and ve ge tab les will be sto­
red for sel ling in the third co un tri es,” men ti o­
ned Mr. Bu dai.
Ge or gia and Qa tar Plan to 
Incre a se Go ods Tur no ver
ma ti on, in this di rec ti on the Par tner ship Fund 
and the Ge or gi an Co-in ves tment Fund plan jo int 
in ves tment pro jects.  
“Most im por tant is in cre a se in go ods tur­
no ver bet we en two co un tri es, an in di ca tor of 
which to day is not es sen ti al, when the po ten ti al 
exists. In ad di ti on, po ten ti al exists for at trac ti on 
of in ves tments and for ma ti on of jo int en ter pri­
ses in the ag ra ri an sec tor,” men ti o ned Mr. Ja ne­
lid ze, ad ding that it sho uld be ta ken in to con si­
de ra ti on that Qa tar is the co untry­im por ter of 
ag ri cul tu ral pro du ce.
Wit hin the vi sit two me mo ran dums we re 
sig ned on co o pe ra ti on in ag ri cul tu ral sphe re – 
eco no mic and sci en ti fic­tec hni cal sphe res, in 
cat tle­bre e ding and ve te ri nary he al thca re.
Mr. Da ne lia al so held a me e ting in the 
Cham ber of Com mer ce of Qa tar at which the 
si des ag re ed to ar ran ge the Ge or gia­Qa tar bu­
si ness fo rum in Ge or gia in the ne a rest fu tu re.
Anot her sphe re whe re Hun gary can co o pe­
ra te with Ge or gia is cat tle­bre e ding.  
“Hun gary can sha re with the Ge or gi an far­
mers such mo dern tec hno lo gi es, with the help 
of which the cat tle­bre e ding will re ach hig her 
le vel. We vi si ted one of the new farms, whe re 
cat tle is kept and milk is pro du ced, both the ir 
own and bo ught from the pe a sants, and milk 
pro ducts are pro du ced. Hun gary’s ex pe ri en ce in 
this sphe re will be use ful for the Ge or gi an fo od 
in dustry,” con si ders Mr. Bu dai.
In his words, to day the re la ti ons bet we en 
Ge or gia and Hun gary are at go od le vel.
“We ho pe the in ter go ver nmen tal ag re e­
ment on pro tec ti on of in ves tments will be sig­
ned till this Sep tem ber. Hun ga ri an Exim bank 
plans to in vest 68 mil li on dol lars in Ge or gia. 
This will be a jo int Ge or gi an­Hun ga ri an pro ject. 
That;s why it is im por tant the ag re e ment sho­
uld be sig ned as so on as pos sib le,” stres sed Mr. 
Bu dai.
He al so ex pla i ned why, in his opi ni on, Ge or­
gi an ex port to EU co un tri es did not in cre a se af­
ter the Agre e ment on Asso ci a ti on with EU was 
sig ned. Answe ring this qu es ti on, Mr Bu dai sa id 
that the Ge or gi an stan dards from the vi ew po­
int of fo od se cu rity did not me et the de mands 
of EU.
“In its ti me the Agre e ment on Asso ci a ti on 
with EU was sig ned by Hun gary as well, In the 
tran si ti o nal pe ri od for Hun gary was qu i te pa in­
ful to sup port the stan dards and ful fill the tasks, 
which now EU es tab lis hes for Ge or gia,” he men­
ti o ned.
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Mi nistry of Agri cul tu re of Ge or gia Forms Me mo ran dum 
with Chi ne se Com pa ni es on De ve lop ment of Tea Industry
The re le vant me mo ran dum was con clu ded bet we en the Mi nistry of Agri cul tu re of Ge­
or gia, the Par tner ship Fund of Ge­
or gia and the Chi ne se com pa ni es 
Be i jing Jin fen ghen gye Agri cul tu ral 
De ve lop ment Co. Ltd. and Xin ji ang 
Hu a ling & Tra de (Gro up) Co. Ltd.
Pur po se of the pre sent con tract 
is for ma ti on of in dus tri al­com mer­
ci al and cul tu ral­to u rist com plex 
pro ject on tea in dustry de ve lop­
ment in Ge or gia. The pro ject sho­
uld fo re see res to ra ti on of tea plan­
ta ti ons, ef fi ci ent use of ag ri cul tu ral 
land plots, stren gthe ning of tea in­
dustry, in cre a se of pro duc ti vity and qu a lity of tea, em ploy ment of lo cal po pu la ti on in the re gi ons, in­
cre a se of cul tu re and skills of ca re for tea, im pro ve ment of in dus tri a li za ti on of tea in dustry in Ge or gia 
and de ve lop ment of eco to u rism.
Otar Da ne lia, Mi nis ter of Agri cul tu re of Ge or gia, as ses ses the pro ject as suc ces sful. In his words, 
de ve lop ment of tea in dustry is a pri o rity task of the go ver nment and ex pres sed ho pe for the pro ject 
to lar gely con tri bu te to this ca se.
This April the lar gest com pany­pro du cer of tea in Chi na Ynnan Di an hong Gro up an no un ced abo ut 
the plans to bu ild in Ge or gia a tea fac tory and to pro du ce ex port pro ducts (see GBW #1004). Wit hin 
the sta te prog ram on re ha bi li ta ti on of tea plan ta ti ons “Ge or gi an Tea” the Chi ne se com pany plans to 
plant new brands of tea in Sa meg re lo and Adja ra.
The re a li za ti on of sta te prog ram on re ha bi li ta ti on of tea plan ta ti on has be gun from 2016. Wit hin 
the prog ram is plan ned sta ge­by­sta ge re ha bi li ta ti on of 7 tho u sand hec ta res of tea plan ta ti ons, exis­
ting on ba lan ce of the sta te.  
The sta te al so will carry out prog ram on as sis tan ce to small en ter pri ses on tea pro ces sing and 
to get her with do nor or ga ni za ti ons will plan the prog rams for cer ti fi ca ti on and carry out ac ti ons, ne­
ces sary for ex port of pro duct in EU.
The first tea plan ta ti ons in Ge or gia ap pe a red still in XIX cen tury. The pro duc ti on pe ak was in the 
70s of last cen tury. Then the Ge or gia tea was drunk prac ti cally in all the sta tes of the so ci a list camp. 
Now the Ge or gi an aut ho ri ti es ho pe to re ga in for mer glory of the lo cal pro duct by at trac ting the in­
ves tments.
Abo ut it an no un ced pre si dent of the lar­gest com pany pro du cer of tea in Chi na Yun nan Di an hong Gro up Van Ti an­Chi u­
an at the me e ting in Tbi li si with the he ads of 
the Mi nistry of Agri cul tu re and the Mi nistry of 
Eco nomy of Ge or gia.
“This is my first vi sit n Ge or gia, but I know 
well the his tory of this most be a u ti ful co untry. 
Chi na is con si de red the ho me land of tea; Ge or­
gia is the se cond ho me land of tea in the world. 
Our com pany is the lar gest pro du cer of tea in 
Chi na. The pur po se of our vi sit is to get ac qu a in­
ted with the so ils and en vi ron ment of Ge or gia, 
to cho o se the tea gra de. 
We think, that in Ge or gia the re is a go od 
po ten ti al for tea pro du cing. We want to help in 
res to ra ti on of tea cul tu re in the co untry. To day 
in Eu ro pe de mand on tea pro ducts con stantly 
grows, and we plan to bu ild in Ge or gia fac tory 
ENPARD La un ches 
New Prog ram of Grant 
Sup port to Farms of Ge or gia
The Eu ro pe an Ne ig hbo ur ho od Par­tner ship Agri cul tu re and Ru ral De­ve lop ment (ENPARD) prog ram la­
un ched a new prog ram of grant sup port 
to lo cal far mers in ad mi nis tra ti ve re gi on 
of Rac ha­Lec hkhu mi in the north­west of 
Ge or gia. The sche me of grants is di rec ted 
to mo der ni za ti on and re ne wal of pig­bre­
e ding farms and con struc ti on of mo dern 
si tes for ham smo king.
It is men ti o ned that the pre sent ini ti a­
ti ve is di rec ted to in ten sif ying of the ro le 
of lo cal farms in the pro ces ses of ag ri cul­
tu ral de ve lop ment, in cre a se of po ten ti als 
and de li very of re so ur ces and ini ti a ti ves 
for im pro ve ment of ser vi ces in the ag ri cul­
tu ral farms sphe re, eco to u rism and ot her 
forms of en trep re ne u ri al ac ti vi ti es in ru ral 
lo ca lity.
They stress in the Ge or gi an of fi ce of 
ENPARD, pig­bre e ding oc cu pi es a spe ci al 
pla ce in the ag ri cul tu ral farms sphe re of 
Ge or gia, and es pe ci ally in the mo un ta i no­
us re gi on of Rac ha­Lec hkhu mi. Ho we ver, 
des pi te the fact that pig­bre e ding was and 
is his to ri cally tra di ti o nal form of ac ti vi ti es 
in this re gi on, the pre sent sec tor se ri o usly 
suf fers such prob lems as re pe a ted out­
bursts of ani mal di se a ses, ob so le te equ ip­
ment and old­as hi o ned ap pro ac hes in pig­
bre e ding farms.
and pro du ce ex port pro duct,” no ted Mr. Ti an­
Chu an.
At the me e ting al so was dis cus sed is su es 
con nec ted with re ha bi li ta ti on of tea plan ta ti ons 
and lan ding of new gra des of tea in Sa meg re lo 
and Adja ria (West Ge or gia) wit hin sta te prog­
ram on re ha bi li ta ti on of tea plan ta ti ons “Ge or­
gi an Tea”.
The re a li za ti on of sta te prog ram on re ha­
bi li ta ti on of tea plan ta ti on has be gun from 
2016. Wit hin the prog ram is plan ned sta ge­by­
sta ge re ha bi li ta ti on of 7 tho u sand hec ta res of 
tea plan ta ti ons, exis ting on ba lan ce of the sta­
te.  
The sta te al so will carry out prog ram on as­
sis tan ce to small en ter pri ses on tea pro ces sing 
and to get her with do nor or ga ni za ti ons will plan 
the prog rams for cer ti fi ca ti on and carry out ac­
ti ons, ne ces sary for ex port of pro duct in EU.
Chi ne se Com pany Plans to Bu ild in Ge or gia 
Tea Plant and Pro du ce Export Pro duct
ENPARD was la un ched by UN Fo od 
Agri cul tu ral Orga ni za ti on (FAO) in 2012. 
Its pur po se is to in cre a se fo od pro ducts 
pro duc ti on in Ge or gia and re duc ti on of po­
verty in ag ri cul tu ral re gi ons. Along with the 
grant com po nent, ENPARD pre sents di rect 
bud get sup port to the go ver nment of Ge­
or gia for im ple men ta ti on of its ag ri cul tu ral 
stra tegy, and al so sha res know led ge and 
know­how with it. Fi nan cing is de li ve red by 
the Aus tri an De ve lop ment Agency.
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a g r i c u l t u r e
Об этом министр сельского хозяйства Грузии Отар Данелия заявил после встречи с премьер-министром Катара 
шейхом Абдуллой бин Насером бин Халифа 
Аль Тани (Abdul lah bin Nas ser bin Kha li fa Al 
Tha ni) в ходе официального визита в Катар. 
На встрече рассматривались вопросы 
торговли агропродовольственной продук­
цией между двумя странами, осуществле­
ния инвестиций, а также экспорт грузинских 
овец. 
Как отметил премьер-министр Катара, в 
развитии торгово-экономических отноше­
ний между двумя странами особое место 
занимает сельское хозяйство. По его словам, 
безвредность продовольствия для Катара 
остается одним из основных вызовов, имен­
но поэтому особое значение придается ста­
бильным поставкам сельскохозяйственной 
продукции. В этом направлении Грузия для 
Катара является одним из стратегических 
партнеров.
Со своей стороны г-н Данелия отметил, 
что в увеличении торгового оборота между 
двумя странами существует большой потен­
Венгрия заинтересована в 
сотрудничестве с Грузией в 
сфере сельского хозяйства
Об этом в интервью газете «Резонанси» заявил комиссар иностранных дел и тор­говли Венгрии Гюла Будай (Gyu la Bu dai). 
По его словам, главной целью его визита явля­
ется углубление и быстрое развитие экономиче­
ских отношений между Грузией и Венгрией.
«В последние годы торговый оборот 
между странами снизился. Думаем, сельское 
хозяйство та отрасль, где у нас получится 
наиболее успешное сотрудничество. Для нас 
очень важны конкретные инвестиционные 
проекты. К примеру, постройка двух-трех 
холодильных хозяйств, где будут храниться 
грузинские фрукты и овощи для продажи в 
третьи страны», – отметил г-н Будай.
Другой сферой, где Венгрия желает со­
трудничать с Грузией, является скотоводство.
«Венгрия может поделиться с грузински­
ми фермерами такими современными тех­
нологиями, с помощью который скотовод­
ство выйдет не более высокий уровень. Мы 
посетили одну из новых ферм, где держат 
скот, и там же производят молоко как свое, 
так и закупленное у крестьян, и изготавлива­
ют молочные продукты. Опыт Венгрии в этой 
сфере пойдет на пользу грузинской пищевой 
промышленности», – считает г-н Будай.
ГРУЗИЯ И КАТАР НАМЕРЕНЫ 
УВЕЛИЧИТЬ ТОРГОВЫЙ ОБОРОТ
циал. По его же информации, в этом направ­
лении Партнерский фонд Грузии и Фонд со­
инвестирования Грузии планируют совмест­
ные инвестиционные проекты.
«Самое важное, должен вырасти торго­
вый оборот между двумя странами, пока­
затель которого сегодня не является суще­
ственным, в то время как потенциал суще­
ствует. Кроме того, существует возможность 
привлечь инвестиции и построить совмест­
ные предприятия в аграрном секторе», – 
отметил г-н Данелия, добавив, что следует 
учесть, что Катар является страной-импорте­
ром сельскохозяйственной продукции.
В рамках визита были подписаны два 
меморандума о сотрудничестве в сельскохо­
зяйственной сфере – экономическом и науч­
но-техническом и в животноводстве и вете­
ринарном здравоохранении.
Г-н Данелия провел также встречу в Тор­
гово-промышленной палате Катара, на 
которой стороны договорились провести в 
ближайшем будущем в Грузии грузино-ка­
тарский бизнес-форум.
По его словам, сегодня отношения меж­
ду Грузией и Венгрией находятся на хорошем 
уровне.
«Надеемся, что межправительственное 
соглашение о защите инвестиций будет под­
писано до сентября этого года. Венгерский 
Эксимбанк планирует инвестировать в Гру­
зии 68 млн. долларов. Это будет совместный 
грузино-венгерский проект. Поэтому важно, 
чтобы соглашение было подписано как мож­
но быстрей», – подчеркнул г-н Будай.
Он также рассказал, почему, по его мне­
нию, не вырос грузинский экспорт в страны 
ЕС после оформления соглашения об ассо­
циации. Отвечая на этот вопрос, г-н Будай 
отметил, что грузинские стандарты с точки 
зрения безопасности продовольствия не со­
ответствуют требованиям ЕС.
«В свое время соглашение об ассоциа­
ции подписала и Венгрия. В переходный пе­
риод и для Венгрии было очень болезненно 
придерживаться тех стандартов и выполнять 
задания, которые сейчас устанавливает ЕС 
для Грузии», – отметил он.
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Минсельхоз оформил меморандум с китайскими 
компаниями по развитию чайной отрасли Грузии
Соответствующий меморандум оформлен между Министерством сельского хозяйства Грузии, Партнерским фондом, и китайскими компаниями Be i jing Jin fen ghen gye Agri cul tu­ral De ve lop ment Co., Ltd. и Xin ji ang Hu a ling & Tra de (Gro up) Co. Ltd. 
Целью данного соглашения является создание индустриально-коммерческого и культур­
но-туристического комплексного проекта развития чайной отрасли Грузии. Проектом должно 
быть предусмотрено восстановление чайных плантаций, эффективное использование сельско­
хозяйственных земель, усиление чайной промышленности, повышение производительности и 
качества чая, трудоустройство местного населения в регионах, повышение культуры и навыков 
ухода за чаем, улучшение индустриализации чайной промышленности в Грузии и развитие эко­
туризма.
Министр сельского хозяйства Отар Данелия оценивает проект как успешный. По его сло­
вам, развитие чайной отрасли является приоритетной задачей правительства, и выразил наде­
жду, что проект внесет значительный вклад в это дело.
Напомним, что в апреле этого года крупнейшая компания-производитель чая в Китае Yun­
nan Di an hong Gro up заявила о планах построить в Грузии чайный завод и производить экспорт­
ную продукцию (см. бюлл. GBW №1004). В рамках государственной программы по реабилита­
ции чайных плантаций «Грузинский чай» китайская компания планирует посадку новых сортов 
чая в Самегрело и Аджарии.
Реализация государственной программы по реабилитации чайных плантаций началась с 
2016 года. В рамках программы, планируется поэтапная реабилитация 7 тыс. гектаров чайных 
плантаций, существующих на балансе государства.
Государство также осуществит программу по содействию малым предприятиям по пере­
работке чая и вместе с организациями-донорами запланирует программы по сертификации и 
осуществит мероприятия, необходимые для экспортирования продукции в Евросоюз.
Первые чайные плантации в Грузии появились еще в XIX веке. Пик производства пришелся 
на 70-ые годы прошлого столетия. Тогда грузинский чай пили практически все государства соци­
алистического лагеря. Теперь власти страны надеются вернуть местному продукту былую славу 
путем привлечения инвестиций.
Об этом заявил президент крупнейшей компании-производителя чая в Китае Yun nan Di an hong Gro up Ван Тиан-Чю­
ан (Van Ti an-Chi u an) на встрече в Тбилиси с 
главами Минсельхоза и Минэкономики Гру­
зии. 
«Это мой первый визит в Грузию, хотя 
я хорошо знаю историю этой красивейшей 
страны. Китай считается родиной чая, Грузия 
является второй родиной чая в мире. Наша 
компания является крупнейшим произво­
дителем чая в Китае. Цель нашего визита 
познакомиться с почвами и окружающей 
средой Грузии, чтобы правильно выбрать со­
рта чая. Мы считаем, что в Грузии хороший 
потенциал для производства чая. Мы хотим 
помочь в восстановлении чайной культуры 
в стране. Сегодня в Европе спрос на чайную 
продукцию постоянно растет, и мы планиру­
ем построить в Грузии завод и производить 
экспортную продукцию», – отметил г-н Ти­
ан-Чюан.
На встрече также обсуждались вопросы, 
связанные с реабилитацией чайных планта­
ций и посадкой новых сортов чая в Самегре­
ло и Аджарии (Западная Грузия) в рамках го­
сударственной программы по реабилитации 
чайных плантаций «Грузинский чай».
ENPARD запускает новую 
программу грантовой 
поддержки фермерских 
хозяйств Грузии
Европейская программа соседства по сельскому хозяйству и развитию сель­ских районов (ENPARD) запустила новую 
программу грантовой поддержки для мест­
ных фермерских хозяйств в административ­
ной крае Рача-Лечхуми на северо-западе 
Грузии. Схема грантов направлена на мо­
дернизацию и обновление свиноводческих 
фермерских хозяйств, а также строительство 
современных площадок для копчения ветчи­
ны.
Отмечается, что данная инициатива на­
правлена на укрепление роли местных хо­
зяйств в процессах сельскохозяйственного 
развития, наращивания возможностей и 
предоставления ресурсов и инициатив для 
улучшения услуг в сфере сельского хозяй­
ства, экотуризма и других видов предприни­
мательской деятельности в сельской местно­
сти.
Как подчеркивают в грузинском офисе 
ENPARD, скотоводство занимает особое ме­
сто по значимости в секторе сельского хо­
зяйства Грузии, а особенно в горном регионе 
Рача-Лечхуми. Однако, несмотря на то, что 
свиноводство исторически было и есть тра­
диционным видом деятельности в этом ре­
гионе, данный сектор серьезно страдает от 
таких проблем, как повторяющиеся вспышки 
заболеваний животных, устаревшее обору­
дование и несовременные подходы в веде­
нии свиноводческого хозяйства.
Программа Европейского соседства по 
сельскому хозяйству и развитию сельских 
районов (ENPARD) была запущена Продо­
вольственной и сельскохозяйственной ор­
ганизацией ООН (FAO)в 2012 году. Ее целью 
является увеличение производства продук­
тов питания в Грузии и сокращение бедности 
в сельских районах. Наряду с грантовым ком­
понентом, ENPARD предоставляет прямую 
бюджетную поддержку правительству Гру­
зии для реализации его сельскохозяйствен­
ной стратегии,  а также передает властям 
знания и ноу-хау. Финансирование предо­
ставляет Австрийское агентство развития.
Реализация государственной програм­
мы по реабилитации чайных плантаций 
началась с 2016 года. В рамках программы, 
планируется поэтапная реабилитация 7 тыс. 
гектаров чайных плантаций, существующих 
на балансе государства.
Государство также осуществит програм­
му по содействию малым предприятиям 
по переработке чая и вместе с организаци­
ями-донорами запланирует программы по 
сертификации и осуществит мероприятия, 
необходимые для экспортирования продук­
ции в Евросоюз.
Китайская компания планирует построить в Грузии 
чайный завод и производить экспортную продукцию
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r e s o r t s
The development of Bakhmaro resort (region Guria) the government called its priority, think, that it has unique 
opportunities, as health­improving so from the 
point of view of development of alpine skiing 
tourism. In Post­Soviet period resort practically 
did not develop, most of houses decayed and 
had fallen. 
The government will take care about 
improvement of infrastructure, creation of 
favorable environment, for private persons 
have an opportunity to realize their investment 
projects. 
“For development of high­mountain resort 
Bakhmaro will be created special group, which 
plans and carries out complex actions. It is very 
important, that potential of such resorts will have 
been mastered to the end, because tourism is 
our strategy branch”, mentioned at the meeting 
the Prime Minister Giorgi Kvirikashvili. 
Particularly, it is supposed to improve 
condition of access roads to resort zone 
Bakhmaro, also will be define requirement for 
construction of other infrastructure. Special 
group also will conduct research of landslides on 
access roads and their reasons, rushes of a wind 
stream.
It will be created infrastructure of a system of 
water supply and sewerage; will be worked and 
realized in resort zone projects of power supply 
and gas supply. Besides that, will be developed 
concept of a plan of complete development of 
resort zone Bakhmaro. 
In the words of governor of Guria region 
Gia Salukvadze, in development Bakhmaro is 
interested German businessman Ingu Shlutier, 
who plans to build hotels and skiing runs in 
Bakhmaro. He noted that the group of potential 
investors from Germany has already visited 
Bakhmaro and by their side the interest to resort 
is very high. In March they planned one more 
visit in Bakhmaro, mentioned Mr. Salukvadze. 
“For today there are many problems in 
Bakhmaro, including roads, which needs to be 
repaired; gasification; water supply; is necessary 
repairing of sewer system and so on. Besides 
that, is necessary to create uniform system 
of the inventory of real estate. After there is a 
concept of development of resort, it will be 
clear, what volume of financial resources will be 
necessary for realization of all the works”, said 
Mr. Salukvadze.
It should be mentioned, that about starting 
of rehabilitation of Bakhmaro resort was 
announced in November 2011). Under the 
order of the National Agency for Tourism and 
Resorts of Georgia, the Austrian company ATC 
Consultants, which designed mounting skiing 
resort of Gudauri, has prepared the plan of 
Bakhmaro resort development in Chokhatauri 
region. It was considered by both Georgian and 
foreign experts. 
According to the project, on the territory 
of 6,000 square meters, was planned to build 
objects of various infrastructure: hotel, summer 
movie theatre, amphitheater, sport ground, 
drugstores and supermarkets, to arrange well 
children’s recreation zones and footpaths to 
infrastructure objects. 
With the purpose of development of skiing, 
in Bakhmaro also was planned to build skiing 
runs 2 km long. Bakhmaro had to become resort, 
calculated for all four seasons. 
By the project also was provided reha­
bilitation of Chokhatauri­Bakhmaro high way and 
internal roads, the construction of which had 
started. On 24 June 2012 ex­president Mikhail 
Saakashvili inspected current works within 
the first stage of rehabilitation works, noted 
the importance of Bakhmaro as a resort and 
potential of this area of Georgia. But after the 
changing of power in autumn 2012 practically all 
works in Bakhmaro were stopped.
FBG note: Chokhatauri district is well known 
for its resorts. It is a spa resort Nabeglavi with 
mineral water, similar to “Borjomi”, as well 
as Bakhmaro mountain resort, famous for its 
unique wooden houses on stilts. Mineral waters 
“Nabeglavi” and “Bakhmaro” are produced by 
the Georgian­Swiss company, Healthy Waters 
Ltd. There are several historical sites in the 
district, such as the early medieval fortress 
Bukistsihe and a monastery complex Udabno.
Bakhmaro is a mountain resort used for 
curing of chronic diseases of breath organs 
and hypotonic cases, bloodless, in case of 
neurasthenia lymphadenitis. Located 80 km 
from the railway station Samtredia. Located on 
the southern slopes of Egrisi ridge at an altitude 
of 2,020 meters over sea level. As a result of air 
travel from the Black Sea, the climate combines 
the features of mountain and sea. Annual 
precipitation is about 1,400 mm per year, making 
it a favorable resort for the treatment of closed 
forms of pulmonary tuberculosis, bronchial 
asthma, anemia and other diseases. However 
Bakhmaro resort infrastructure requires urgent 
rehabilitation.
THE GOVERNMENT PLANS 
TO DEVELOP BAKHMARO RESORT AREA
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Развитие курорта Бахмаро (регион Гурия) правительство назвало своим приорите­том, считая, что он обладает уникальными 
возможностями, как лечебно-оздоровительны­
ми, так и с точки зрения развития горнолыж­
ного туризма. В постсоветский период курорт 
практически не развивался, большинство до­
мов обветшало и пришло в упадок.
Правительство позаботится о благоустрой­
стве инфраструктуры, создании благоприятной 
среды, для того чтобы частные лица имели воз­
можность осуществлять свои инвестиционные 
проекты.
«Для развития высокогорного курорта Бах­
маро будет создана специальная группа, ко­
торая спланирует и осуществит комплексные 
мероприятия. Очень важно, чтобы потенциал 
таких курортов был до конца освоен, так как 
туризм является нашей стратегической отрас­
лью», – отметил на заседании премьер-ми­
нистр Георгий Квирикашвили.
В частности, предполагается улучшить со­
стояние подъездных автомобильных дорог к 
курортной зоне Бахмаро, будет также опреде­
лена потребность в строительстве другой ин­
фраструктуры. Специальная группа проведет 
также исследование оползней на подъездных 
путях и их причины, порывы ветрового потока. 
Будет создана инфраструктура системы во­
доснабжения и канализации; будут проработа­
ны и реализованы в курортной зоне проекты 
электроснабжения и газоснабжения. Кроме 
того, будет разработана  концепция плана пол­
ного развития курортной зоны Бахмаро.
По словам губернатора региона Гурии Гии 
Салуквадзе, развитием Бахмаро заинтересован 
немецкий бизнесмен Ингу Шлутиер, который 
планирует построить в Бахмаро гостиницы и 
лыжные трассы. Он отметил, что недавно груп­
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЛАНИРУЕТ РАЗВИТИЕ 
КУРОРТНОЙ ЗОНЫ БАХМАРО
па потенциальных инвесторов из Германии уже 
посетила Бахмаро и с их стороны интерес к ку­
рорту очень высок. В марте они запланировали 
еще один визит в Бахмаро, отметил г-н Салук­
вадзе.  
«На сегодня в Бахмаро много проблем, в 
том числе дороги, которые нуждаются в ремон­
те; газификация; водоснабжение; необходим 
ремонт канализационной системы и так далее. 
Кроме этого, необходимо создание единой си­
стемы кадастра недвижимости. После того, как 
будет концепция развития курорта, станет ясно, 
какой объем финансовых ресурсов будет необ­
ходим для осуществления всех работ», – сказал 
г-н Салуквадзе.
Отметим, что о начале реабилитации ку­
рорта Бахмаро было объявлено еще в ноябре 
2011 года. По заказу Национального агент­
ства по туризму и курортам Грузии австрий­
ская компания ATC Con sul tants, которая в свое 
время спроектировала горнолыжный курорт 
Гудаури, подготовила план развития курорта 
Бахмаро в Чохатаурском районе. Он был рас­
смотрен грузинскими и иностранными экспер­
тами с выездом на место. 
Согласно проекту, на территории площа­
дью 6.000 кв. метров, планировалось построить 
объекты различной инфраструктуры: гостини­
цу, летний кинотеатр, амфитеатр, спортивную 
площадку, аптеки и супермаркеты, благоустро­
ить детские рекреационные зоны и тропинки к 
инфраструктурным объектам. 
С целью развития горнолыжного спорта, в 
Бахмаро планировалось также построить лыж­
ные трассы длиной два километра. Бахмаро 
должен был стать курортом, рассчитанным на 
все четыре сезона.
Проектом также была предусмотрена реа­
билитация автомагистрали Чохатаури-Бахмаро 
и внутренних дорог, строительство которых 
даже началось. 24 июня 2012 года экс-прези­
дент Михаил Саакашвили осмотрел текущие 
работы в рамках первого этапа реабилитаци­
онных работ, отметив важность Бахмаро как 
курорта и потенциал этого уголка Грузии. Одна­
ко после смены власти осенью 2012 года прак­
тически  все работы в Бахмаро были приоста­
новлены. 
Справка FBG: Чохатаурский район изве­
стен своими курортами. Это – бальнеоло­
гический курорт Набеглави с источником 
минеральной воды, похожей по химическому 
составу на «Боржоми», а также горный ку­
рорт Бахмаро, известный уникальными де­
ревянными домами на сваях. Минеральные 
воды «Набеглави» и «Бахмаро» производит 
грузино-швейцарская компания He althy Wa-
ters Ltd. В районе расположены несколько 
исторических памятников, например, ран­
несредневековая крепость Букисцихе и мона­
стырский комплекс Удабно. 
Бахмаро – горноклиматический курорт, 
используемый при лечении хронических забо­
леваний органов дыхания, гипотонических 
состояний, малокровия, неврастении и лим­
фаденита. Расположен в 80 км от железно­
дорожной станции Самтредиа. Курорт рас­
положен на южных склонах Эгрисского хреб­
та, на высоте 2.020 метров. Вследствие 
воздушных течений, проникающих с Черного 
моря, климат сочетает черты горного и 
морского. Осадков выпадает около 1.400 мм в 
год, что делает курорт благоприятным для 
лечения закрытых форм туберкулеза легких, 
бронхиальной астмы, анемии и других забо­
леваний. Однако курортная инфраструкту­
ра Бахмаро требует срочной реабилитации. 
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GeoSteel LLC is one of the largest direct foreign industrial investments in Georgia. It is a 
joint venture of JSW Steel Netherlands BV (wholly owned by JSW, India) and Georgian 
Steel Group Holding Ltd (GSGHL). JSW is a trusted name in the Global steel manufacturing 
having interests in mining, energy, cement, infrastructure, building-systems and logistics.
GeoSteel has enhanced the ability of customers by sourcing reinforcement bars locally, 
thus increasing their efficiency. Furthermore, it has taken an initiative to rejuvenate 
Georgia`s metallurgical industry and boost its economy by using its local scrap metal for 
the production of construction materials. We aspire to be the industry leader in whole 
Caucasian region.
The state of the art technology in the form of completely automated oxygen plant, electric 
arc furnace, ladle refining facilities, continuous caster machine, modern laboratory facilities, 
and precision control rolling mill has enabled the company to provide construction materials 
for many important projects such as the Parliament of Georgia in Kutaisi.
OUR PROJECTS
Gori Highway
Business Center in Batumi
Hilton Hotel in Batumi
Building Parliament in 
Kutaisi
Four Seasons Hotel, Baku 
Absheron JW Marriott 
Hotel, Baku
Port Baku Towers
Flame Towers, Baku
Port Baku Residences
Heydar Aliyev Cultural 
Centre, Baku
GEOSTEEL LLC
36 Davit Gareji Steet
Rustavi, Georgia, 3700
Tel:  + 995 32 224 37 95
Fax: + 995 32 224 37 95
E-mail:  office@geosteel.com.ge 
  sales@geosteel.com.ge
Sales & Marketing:
Tel:  + 995 5 95489615
 + 995 5 95581390
 + 995 5 95489614
GEOSTEEL – 
BUILDING 
CAUCASUS
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ANDRITZ HYDRO GmbH
Eibesbrunnergasse 20, 1120 Vienna, Austria
Phone: +43 50805 0, Fax: +43 50805 51015
contact-hydro@andritz.com
ANDRITZ HYDRO is a global supplier 
of electromechanical equipment and 
services (“from water-to-wire”) for 
hydropower plants. With over 170 
years of experience and more than 
30,000 turbines installed, we are a 
market leader for hydraulic power 
generation.
Water has always been a source of fascina-
tion and inspiration. But to us at ANDRITZ 
HYDRO, it means even more because it 
represents a constant challenge to create 
up-to-date technological innovations. Util-
ity companies from all over the world value 
our know-how and commitment, and trust 
in the safety and reliability of our tailor-
made energy generation solutions. From 
equipment for new, turnkey hydropower 
plants, and the refurbishing and overhaul 
of existing installations, to comprehensive 
automation solutions.
We focus on the best solution – “from 
water-to-wire”.
Your partner
for renewable and clean energy
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